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وذلك ألن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها، وأكثرها أتدية للمعاين اليت تقوم ابلنفوس؛ (
أشرف املالئكة، وكان  ، فلهذا أنزل أشرف الكتب أبشرف اللغات، على أشرف الرسل، بسفارة
ذلك يف أشرف بقاع األرض، وابتدئ إنزاله يف أشرفشهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل 
 (الوجوه







 اجلامعي إىل: أهدي هذا البحث
 نور عبيدة أمي احملبوبة: 
ربتين منذ صغاري وبدون رضاها وحبها ما وجدت عسى هللا أن حيفظها يف الدنيا واآلخرة اليت قد )
 ( النجاح
 و
 إبراهيم أيب الكرمي: 
 )عسى هللا أن حيفظه يف الدنيا واآلخرة ويعطيه طول العمر والصحة دائما( 
وإىل أخيت احملبوبة نور الرحيان وإىل أعضاء أسريت احملبوبني وإىل مجيع املشايخ األعزاء واألساتيذظت 
 علمين وربياين ابجلهد والصربالكرماء، ومن قد 
 )عسى هللا أن يعطيهم الدرجة األوىل يف الدنيا واآلخرة(
 ج‌
 
 كلمة الشكر والتقدير 
رمحة  املببعوث  هللا  عبد  بن  حممد  سيدان  على  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
 أمجعني، أما بعد.للعلمني، ومن اهدي بسنته ودعا بدعوته إىل يوم الدين. وعلى آله وصحبه 
أشكر شكرا إىل هللا عز وجل على نعمته القوة والصحة والفرصة حىت قد انتهت كتابة هذا 
لدى الطالب يف تعلم اللغة العربية وحماولة حلها يف  الفروق الفرديةالبحث اجلامعي ابملوضوع  "
" وقد انتهت كتابة االنج قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية م
 هذا البحث اجلامعي والميكن إمتامها بدون مساعدة األخر، لذلك قدم الباحثة الشكر إىل: 
، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية األستاذ الدكتور عبد احلارس املاجستري فضيلة  .1
 احلكومية ماالنج. 
املاجستري،فضيلة   .2 ميمون  أغوس  احلاج  جامعة عميد كلي  الدكتور  والتعليم  الرتبية  علوم  ة 
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
املاجستري،فضيلة  .3 الرتبية  الدكتورة مملوءة احلسنة  العربية كلية علوم  اللغة  تعليم  رئيسة قسم 
 والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
املشرف الذي بذل جهده يف رعاية ، ب رشدى املاجستري الدكتور احلاج عبد الوهافضيلة  .4
هللا  من  فلها  منها،  اإلنتهاء  خىت  البحث  فكرة  بداية  منذ  البحث  هذا  تكميل  يف  الباحثة 
 أحسن اجلزاء، ومن الباحثة عظيم الشكر والعرفان. 
البا .5 املعلم األوىل يف حياة  نور عبيدة،  إبراهيم واألم  احملبوبني، األب  الوالدين  حثة منذ فضيلة 
 والدته حىت يصل إىل عمره اآلن. وال ميكن أن يقود الباحثة يف سلوك الطريق السديدة. 
مجيع األساتذ واألساتذات يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان  .6
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
 أليف هذا البحث.عند الت  رافقتينأخيت احملبوبة نور الرحيان اليت  .7























 مستلخص البحث 
إخوان   قسم ،  2020الرمحة،  العربية وحماولة حلها يف  اللغة  تعلم  الطالب يف  لدى  الفردية  الفروق 
ماالنج احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  العربية جامعة موالان  اللغة  البحث تعليم   .
مالك  موالان  جامعة  والتعليم،  الرتبية  علوم  العربية، كلية  اللغة  تعليم  قسم  اجلامعي، 
املشرف:   ماالنج.  احلكومية  اإلسالمية  رشدى إبراهيم  الوهاب  عبد  احلاج  الدكتور 
 . املاجستري
 الكلمات اإلشارية : الفروق الفردية، تعلم اللغة العربية
بية جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج لديهم الفروق الفردية. الطالب يف قسم تعليم اللغة العر 
خاصة للطالب الذين خترج من املدرسة الثناوية احلكومية واملدرسة الثناوية الإلسالمية احلكومية حيث 
ال تزال معرفتهم السابقة ابللغة العربية قلة نسبيا مقارنة مبعرفة اللغة العربية اليت ميتلكها الطالب الذين 
الثناوية  واملدرسة  احلكومية  الثناوية  املدرسة  من  خترج  الذين  الطالب  يتسبب  هذا  املعهد.  من  خترج 
 الإلسالمية احلكومية يواجهون صعوابت عند تعلم اللغة العربية أثناء عملية احملاضرة. 
لوصف الفروق الفردية اليت ميتلكها الطالب يف تعلم اللغة العربية يف ( 1أهداف البحث يعين 
( لوصف احملاولة 2. قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 .الطالب حلل هذه الفروق الفردية يف قسم تعليم اللغة العربية يف تعّلم اللغة العربية
مقابلة  هو  البياانت  مجع  وأسلوب  الوصفية،  املنهج  فهو  البحث  هذا  يف  املستخدمة  منهج 
 Miles & Hubberman. واملالحظة والواثئق. وأسلوب حتليل البياانت منوذج 
نتائج البحث هي  الفردية( 1تدل على  العربية يف  الفروق  اللغة  لدى الطالب يف قسم تعليم 
تعّلم اللغة العربية يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج تتقسم إىل مخسة مشاكل 
مهارات  ، قلة(الصرفيةو النحوية ) يف القواعد اللغويةة يق املعرفو الفر ، املفردات يف ة يعرفيعين الفروق امل
رأي احملاضر الذي مييل إىل تعميم معرفة ، غري واثق،(ةة والكتاباءوالكالم والقر  عستما اللغة العربية )اال
يف تعّلم  الفروق الفرديةحل املشكالت الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية ملواجهة  وأما( 2 .الب الط
هي   العربيةاألول  العربية من خاللاللغة  اللغة  تعلم  لتعليم  االستفادة  املكثف  العربية،   الربانمج  اللغة 
 ل‌‌
 
هي   املستقلالثانية  هي  التعلم  الثالثة  اجلماعي،  دورة  التعلم  هي  اخلامسة  سأل،  هي  الرابعة  اللغة ، 
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Each students in the Arabic Education Department State Islamic University of Maulana 
Malik Ibrahim Malang must have individual differences. Especially for students who come 
from Senior High School or Islamic Senior High School backgrounds where their previous 
knowledge of Arabic is still relatively less if we compared with the Arabic knowledge of 
students who come from Islamic boarding school backgrounds. This causes students who 
come from Senior High School or Islamic Senior High School backgrounds feel difficulties 
when learning Arabic during the college process. 
This study aims 1) to explain what are the differences in student’s individual in learning 
Arabic at Arabic Language Education Department State Islamic University of Maulana 
Maulana Malik Ibrahim Malang. 2) to explain the effort of student to overcome these 
individual differences at Arabic Language Education Department State Islamic University of 
Maulana Maulana Malik Ibrahim Malang. 
This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. The data 
collection techniques are interview, observation, and documentation. The data analysis 
technique used the Miles &Hubberman model. 
The results showed that the problemswas caused by differences in student’s individual 
knowledge in learning Arabic, namely differences in knowledge of mufrodat (vocabulary), 
differences in knowledge of language principles (Nahwu and Shorof), lack of Arabic 
language skills (listening, speaking, reading and writing), lack of self-confidence, and 
lecturers' assumptions who generalize student’s knowledge. The way for students to 
overcome these differences in knowledge are learn Arabic through the PKPBA program, 
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Kata Kunci: Perbedaan Pengetahuan Individu, Belajar Bahasa Arab 
Perbedaan individu pasti dimiliki oleh setiap mahasiswa di jurusan Pendidikan Bahasa Arab 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terutama  bagi  mahasiswa yang 
berasal  dari  latar  belakang SMA/SMAN atau pun MA/MAN di mana pengetahuan Bahasa 
Arab yang mereka  miliki  sebelumnya  masih  tergolong  sedikit  jika  dibandingkan  dengan  
pengetahuan Bahasa Arab yang dimiliki oleh mahasiswa yang berasal  dari  latar  belakang  
pondok pesantren. Hal ini menyebabkan mahasiswa yang berasal dari latar belakang sekolah 
SMA/SMAN atau pun MA/MAN mengalami  kesulitan Ketika belajar Bahasa Arab selama 
proses kuliah. 
Penelitian ini bertujuan 1) untuk menjelaskan apa saja perbedaan individu yang dimiliki oleh 
mahasiswa  dalam  belajar Bahasa Arab di jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana 
Maulana Malik Ibrahim Malang. 2) untuk menjelaskan bagaimana usaha  mahasiswa untuk 
mengatasi  perbedaan  individu di jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Maulana 
Malik Ibrahim Malang. 
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif. 
Adapun Teknik pengumpulan data adalah  wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan model Miles &Hubberman. 
Hasil penelitian  menunjukkan ada masalah yang disebabkan adanya perbedaan pengetahuan 
individu yang dimiliki mahasiswa dalam belajar Bahasa Arab yaitu perbedaan pengatahuan 
mufrodat (kosakata), perbedaan pengetahuan kaidah bahasa (Nahwu dan Shorof), 
kurangnyakemampuanberbahasa Arab (mendengar, berbicara, membaca dan menulis), tidak 
percaya diri, dan anggapan dosen yang menyamaratakan pengetahuan mahasiswa. Adapun 
cara mahasiwa mengatasi perbedaan pengetahuan tersebut adalah belajar Bahasa Arab 
melalaui program PKPBA, belajar mandiri, belajar kelompok, bertanya, kursus Bahasa Arab, 
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 البحثخلفية  .أ
الفعّ  التعلم  خصائص  يمن  التعلم  أن  يستجيب    ستطيعال  الطالب   احلاجات أن 
ساسي يف علم األ وضوع املالفردية هي فرد. الفروق بني ال فروقهذا ال ينفصل عن ال. اخلاصة
الفروق النفسية  بنّي تتعلق الفروق الفردية بـ "علم النفس الشخصي"، الذي ي.النفس احلديث
 1هبهم. التشابني األشخاص و 
إن تفرد الفرد يعين  ،البد لديهم اختالف عن بعضهم بعض ناس أن ال تمع اجمل يعرف
اجلسدي  اجلانبني  من  الشخصية،  جوانبهما  يف  متاًما  متماثالن  شخصان  يوجد  ال  أنه 
ميكن إرجاع ظهور هذه الفروق الفردية إىل العوامل  .أفراد خمتلفون عن أفراد آخرين .والروحي
ستسمح االختالفات يف السمات  .والبيئية كمكوانت رئيسية لتشكيل التفرد الفرديالفطرية 
البيئة نفس  مع  حىت  الفردية  ابالختالفات  املختلفة .  الفردية  البيئة  فإن  صحيح،  والعكس 
 .ستسمح بظهور الفروق الفردية على الرغم من أن طبيعتها هي نفسها
الفرد كفرد تعريف  ليسني،  2.يتم  "فرد"، شيء هو كل ال مثل  أنه  الفرد على  يعّرف 
البالغني، سواء يف جمموعات أو مبفردهم، اسم فرد. يتجزأ أو  . يُطلق على اجلميع، األطفال 
وضعه كفرد الفرد  يظهر  مرتبطة .  لذلك،  مسة  فهي  الفردية،  ابلطبيعة  األمر  يتعلق  ما  بقدر 
ف خصائص وخصائص الشخص عن ختتل . ابلفرد، فيما يتعلق ابالختالفات الفردية الفردية
 .تسمى هذه االختالفات الفروق الفردية أو الفروق الفردية. اآلخرين
يولد لديه إمكاانت خمتلفة أو تصبح خاصة به أفراد متطابقون . كل طفل  ال يوجد 
الفردية. على وجه األرض لديه  بتوأم مزدوج من نفس  .كل واحد منهم  يتعلق األمر  عندما 
م عام  بشكل  التمييز البيضة،  ويصعب  األفضل  فمن  نصفني،  إىل  مقطعة  التنبول  حبة  ثل 
متطابقني غري  ولكن  فقط  متشاهبان  فهما  خصائصه .  بينهما،  من  على كل  ينطبق  هذا 
روحيا، رمبا القدرات . جسدًًي، رمبا يكون الشكل هو نفسه الوجه. اجلسدية وحياته النفسية
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يف احلياة اليومية، ال . على التحمل خمتلفة الفكرية هي نفسها، لكن امليول واحلماس والقدرة
بينهما يريد أن . يتفق طالبان حيمالن االسم نفسه مطلًقا على اخللط  ابختصار، كل واحد 
 .حيافظ على شخصيته
"الفروق  مصطلح  يف  االختالف  معىن  أن  صياغة  ميكن  أعاله،  الوصف  على  بناًء 
اال مع  سواء  حتدث،  اليت  ابالختالفات  مرتبط  اجلسدية الفردية"  اجلوانب  يف  ختالفات 
املدرسة .  والنفسية مثل  أخرى،  بيئات  ويف  املنزل  يف  سلوكهم  على  االختالفات  هذه  . تؤثر 
. ميكن مالحظة األعراض عندما تصبح أكثر أو أقل يف بعض املناطق مقارنة مبناطق أخرى 
 .بعض البشر أكثر قدرة يف اجملاالت املعرفية أو ذات الصلة
فرد ينهجعينة  امللة  فضّ امل طريقة  لا  لديها  لكل  و   يف  لدافع   كاإلجابة ها ينّظماملعلومات 
ة قيطر هذه  .بسرعة والبعض بطيء جابةأن كل فرد لديه القدرة على اإل يبنّي  وولفولك بيئته. 
 الفروق يستطيع أن يرشد النمط املعريف للشخص .الشخصية ةوالصف ودةجلتتعلق اب اإلجابة
 3الذاتية. و  املعرفةتلف بني خمأو له وخطر  تذكرياملعلومات وال قبولاالهتمام و فردية من حيث ال
تعلم  هو تعلم اللغة األساس فيه تعلم اللغة.  صول على املعلومات حلالتعلم هو عملية 
التواصل  صال.  االت الطالب كيفية  لتعليم  اللغة هو حماولة  تعلم  لتعلم   يعين خصوصالذلك، 
العربيةابالتواصل  ا.للغة  لتحسني قدرة  التعلم  العربية شفهياً  لطالب توجيه  ابللغة  التواصل  يف 
تعلم اللغة ل ة الطالب ه كفاءاليت ُتوج   2004ج الدراسية لعام ابملنهاحلال يتعلق هذا  .ً وكتابيا
أر  مهار إىل  هي  فرعية،  جوانب  ومهار   ةبعة  ومهار كالمال  ةاالستماع،  ومهار   ة،   ة القراءة، 
وال.  الكتابة شفهيا،    كالماالستماع  العربية  اللغة  ابستخدام  تتعلق  مهارات  القراءة   وأمامها 
الكتابة يف  العربية  اللغة  ابستخدام  تتعلق  مهارات  مها  األربع   انبجب.والكتابة  املهارات  إىل 
هذه ال. وتؤثر على حتقيق أهداف تعلم اللغة العربية شام املهمهناك جوانب أخرى املذكورة، 
 4.، واملفرداتلة، دالحنو ،صرفات، عاجلوانب هي عناصر اللغة، وهي علم األصو 
من اجلامعات يف  بعضهمكثري من الناس الذين يتعلمون اللغة العربية.   ،يف إندونيسيا
اإلسالمية،   اجلامعات  وخاصة  بعضهنفتحيإندونيسيا،  واحد   ن  العربية.  التخصصات  منها 
 . ماالنج سالمية احلكوميةاإل منهم يف جامعة موالان مالك إبراهيم
 
3 E Woolfolk, Educational Psychology, (London: Allyn and Bacon, 1993). Hlm.129 
4‌Fatwiah Noor, Kurikulum‌Pembelajaran Bahasa Arab Di Perguruan Tinggi.Arabiyatuna :Jurnal Bahasa Arab, 
Vol. 2, No. 1, 2018. Hlm.14-15. 
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اجلامعات  من  واحدة  هي  ماالنج  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة 
يف املوجودة  احلكومية  ماالنج اإلسالمية  واألقسام  افيه .    و الكليات  قسم .  هو  منهم   واحد 
 .والتعليمالرتبية العلوم اللغة العربية كلية  التعليم
يف تعلم اللغة  صعبوا، 2016يف مرحلة  أن بعض الطالب ة يف هذه اجلامعة د الباحثجت
السابقة   معارفهم  وخاصة يف ضبط  الفردية  .اآلن  متعلمه  معالعربية،  ايف    الفروق  للغة تعلم 
حدث اخلفي  بسبب  تالعربية  املعرفة  املتنوعةة  الثانوية لطالب  ومدرسة  معهد  من  مثل   .
 5احلكومية ومدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ومدرسة الثانوية املهنية. 
ملدرسة الثانوية ، فإن وقت تعلم اللغة العربية 2008لعام  2رقم  Permenag بناء على
املهنية  (MAN)اإلسالمية احلكومية  الثانوية  ساعتان يف األسبوع حيث  هو  (MA)ومدرسة 
حبيث يشعر الطالب القادمون من هذه املدرسة أن . دقيقة 45تتكون الساعة الواحدة من 
أن  2006لعام  22رقم  Permendikbud بناء على.اللغة العربيةهذه املرة ليست كافية لتعلم 
ووقت   اللغة  املواد األجنبية  اللغة  مواد  يف  دجمها  يتم  عام  بشكل  الثانوية  املدرسة  يف  العربية 
من   الواحدة  الساعة  تتكون  حيث  األسبوع  يف  فقط  ساعتان  هو  أما   .دقيقة  45الدراسة 
اخلاصة حبيث يوفرون الكثري من الوقت لتعلم اللغة ، فيمكنهم ترتيب مناهجهم عهدابلنسبة مل
 .العربية كل أسبوع
عندما صعوابت و الالطالب، بعض الطالب مل يواجه لدى  الفروق الفرديةمع وجود 
املاضي العربية كثريا يف مدرستهم يف  اللغة  قد درسوا  اجلامعة ألهنم  يتعلمون يف  هناك و ،  هم 
يواجهون   الذين  الطالب  يف صعوابالبعض  انقص  ألهنم  اجلامعة  يف  يتعلمون  هم  عندما  ت 
املاضي.   املدرستهم يف  العربية يف  اللغة  تنشأ مشكالالتعلم  تعلم    ت وابلتايل  العربية اللغة  يف 
 .لطالب لدى ا  لفروق الفرديةاباملتعلق 
ل يعتمد أيًضا على إمكاانت ، بقطالتعليم ال يقتصر على املعلمني ف نوعيةإن جناح 
جامعة  كما حدث لطالب قسم تعليم اللغة العربية  .الفروق الفرديةالطالب املعنيني، أحدهم 
املشكالت اليت  ةلذلك، نشأ. 2016موالان مالكإبرهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج مرحلة 
 .يواجهها الطالب وكيفية تعاملهم معهم
 
 
 . جامعة موالان مالكإبرهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجعربية يف فسم التعليم اللغة ال 2016يف مرحلة الطالب بعض مع  ةومقابل ةمالحظ5
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 أسئلة البحث  .ب
 ما الفروق الفردية لدى الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية يف تعّلم اللغة العربية؟ .1
هذه   .2 حلل  الطالب  احملاولة  الفرديةما  اللغة   الفروق  تعّلم  يف  العربية  اللغة  تعليم  قسم  يف 
 العربية؟
 ج. أهداف البحث 
 ف الفروق الفردية لدى الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية يف تعّلم اللغة العربية. لوص .1
يف قسم تعليم اللغة العربية يف تعّلم اللغة  الفروق الفرديةلوصف احملاولة الطالب حلل هذه  .2
 العربية؟
 فوائد البحث د. 
 نتائج البحث يستطيع أن يستفيد كما ًييل: متعمدا 
 فوائد النظري  .1
الفروق الفروق  أن يستخدم هذا البحث  كمصدر للمعلومات العلمية عنع ا ستطا‌.أ
 لدى الطالب يف تعّلم اللغة العربية وحماولتها.   الفردية
 الفروق الفردية  ع أن يعطي هذا البحث  كاملرجع  والتطوير البحث املقبل عنا ستطا‌.ب 
 . لدى الطالب يف تعّلم اللغة العربية وحماولتها
 فوائد التطبيقي  .2
 ثة للباح‌.أ
لدى الطالب   الفروق الفردية هذا البحث لوجود معلومات عميقة اليت تتعلق
من األشياء  الكي من املتوقع تستطيع أن أتخذ الباحثة عدديف تعّلم اللغة العربية. 
 لدى الطالب يف تعّلم اللغة العربية وحماولتها.  لفروق الفرديةاب اإلجيابية املتعلقة
 للمعلمني اللغة العربية‌.ب 
إىل املعرفة األساسية  أن يعترب يستطيععلمني ميكن للمهبذا البحث، من املتوقع 
العربية  اللغة  اليت يدرسها املعلملكي للطالب حول  ابلتساوي من  ني مقبولةاملعرفة 
 الطالب وحماولتها. 
 التعليم اللغة العربية لقسم ‌.ج
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ليكون  ة لقسم التعليم اللغة العربيةأن جيعل مداولة واملدخل  ستطيعميالبحث هذا 
الال اختاذ  يف    أفضل الفرديةاملشكلة  ستقبالسياسة  تعّلم     الفروق  يف  الطالب  لدى 
 اللغة العربية وحماولتها. 
 حتديد البحث ه. 
 اآلتية: وحد الباحثة هذا البحث بثالثة يف األمور 
 احلد املوضوعي .1
الفرديةالباحثة املوضوع يف  ت حد العربية   الفروق  اللغة  تعّلم  الطالب يف  لدى 
 وحماولتها. 
 احلد املكان  .2
الباحثة املكان يعين يف قسم تعليم اللغة اللغة العربية جامعة موالان مالك  ت حد
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
 احلد الزماين  .3
 . 2020اكتوبرحىت  2020سبتمربالباحثة هذا البحث يعين من  قامت
 يد املصطلحاتد حتو. 
  الفروق الفردية .1
الفعّ  التعلم  خصائص  يمن  التعلم  أن  يستجيب    ستطيعال  الطالب   احلاجات أن 
ساسي األ وضوع املالفردية هي . الفروق بني الناس  فروقهذا ال ينفصل عن ال. اخلاصة
 بنّي بـ "علم النفس الشخصي"، الذي ي  الفروق الفرديةتتعلق .يف علم النفس احلديث
و  األشخاص  بني  النفسية  يف  الفروق  العلم التشاهبهم   إبتقان  املتعلقة  القدرات 
 . التكنولوجياو 
 م اللغة العربيةتعلّ  .2
تعلم اللغة العربية هو العملية اليت تستدل عليها من التغريت اليت تطرأ على سلوك الفرد 
 أو العضوية، والنامجة عن التفاعل مع البيئة أو التدريب أو اخلربة يف اللغة العربية. 
 ز. الدراسات السابقة
 الباحثة الدراسات السابقة اليت هلا استمرارية هبذا البحث كما التايل:  ت جدو 
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، الفروق الفردية لدى تالميذ مدرسة قدسية االبتدائية مبدينة قدوس 2016خري اخللق،  .1
العربية.   اللغة  تعليم  تصميم  املعلم يف  له وحماولة  التالميذ  فردي  املعلمني خلصائص  فهم 
التعلم.   عملية  يف  خاصة  اجليد أمهية  التصميم  ألن  التعلم  تصميم  يف  مفيدة  وذلك 
واملناسب ميكن أن يضمن سهلة التعلم لكل التالميذ. مع ذلك ميكن للمعلمني إعادة 
البناء وتنظيم موضوع الدرس يف مثل هذه الطريقة، يف اختيار وحتديد الطريقة املناسب، 
النحو  يتحقق بصحيح وعلى  املرجوة ميكن أن  التعلم  نتائج  ويهدف هذا . األمثلحىت 
البحث إىل ما يلي: أوال ملعرفة أنواع الفروق الفردية لدى تالميذ مدرسة قدسية االبتدائية 
التعلم وفقا  . مبدينة قدوس  الثاين ملعرفة اإلجراءات أو احملاوالت من املعلمني يف تصميم 
التالميذ لدى  الفردية  الفروق  بطريقة.على  الكيفي  املدخل  البحث  هذا   ويستخدم 
، استخدم الباحث أسلوب املالحظة واملقابلة الوصفي. جلمع البياانت املطلوبة التحليلي
حت وخطوات  الواثئق،  البياانت و  جبمع  تبدأ  البياانت  وعرض ليل  البياانت،  وتنقيص   ،
نتائج هذا البحث تشري . البياانت، و االستنتاج وهي بوصفية البياانت و حتقيق البياانت 
يلي ما  ميكن أنو (  1)  :إىل  االبتدائية  قدسية  مدرسة  تالميذ  لدى  الفردية  الفروق  اع 
 :تصنيفها إىل التايل: أ( الفرق العمودي وهي الفروق يف اجلانب املادي لكل فرد وهي
عالية، متوسطة، قصرية، والدهون، متوسطة، رقيقة. ب( الفروق األفقي وهي الفرق يف 
درجة الذكاء والقدرات، والرغبة، وكفاءة اجلوانب النفسية واالجتماعية لكل فرد، وهي: 
الفردية من خالل:  الفروق  البيئية. 2الوراثة  .1اللغة، والسيكولوجي. وتتأثر  العوامل   .
. ابستخدام 1( واحملاولة من املعلم يف تصميم التعليم مبىن على الفروق الفردية، وهي: 2)
املختلفات.   واسرتاتيجيات  التعليم  األ2أساليب  ابستخدام  التعليمية .  والوسائل  دوات 
التعليمية إضافية للتالميذ الذكي اإلزاحة. .3ملساعدة الطالب.  . بتقدمي 4بتوفري املواد 
أو  الدرس  ساعة  يف  بطيئ  هم  ذكاء  الذين  للتالميذ  املتخصصة  املشورة  أو  املساعدة 
 .. إعطاء الوظيفة املصممة ملصاحل وقدرات التالميذ5خارجها )العالجية(. 
مشكالت تعليم اللغة العربية يف قسم تدريس اللغة العربية ، 2018أمتان سعيد، سيوطي  .2
مكاسر احلكومية  اإلسالمية  عالءالدين  حبثه .  جامعة  منهجية  الباحث  واستخدام 
ابملدخل على أساس تصميم الوصفي التحليل، وقد أجري هذا البحث على طلبة قسم 
ا اللغة  تدريس  قسم  رئيس  العربية،  اللغة  الذين تدريس  احملاضرين  إىل  وابإلضافة  لعربية 
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البياانت  مجع  طريقة  الباحث  استخدام  ابلبحث.  وثيقة  عالقة  ذو  املواد  يدرسون 
وجد الباحث من نتائج البحث مشكالت تعليم اللغة العربية . املالحظة، املقابلة والواثئق
اللغ تعليم  مشكالت  إىل  حبثه  الباحث  يصنف  العربية.  اللغة  تدريس  قسم  العربية يف  ة 
الداخلية واخلارجية. وجد الباحث مشكالت اخلارجية من البياانت املوجودة أن خلفية 
الطلبة أيثر يف جناح تعليم اللغة العربية. بعض الطلبة الذين متخرجون من مداريس العامة 
ىل جانب ذلك، االهتمام والتحفيز تعلم الطلبة ال إ.مازال يقصان بقدرة املهارات اللغوية
بيئة  تزال الباحث فهي  اليت جيدها  منخفضة نظرا هلذه اخللفية.أما املشكالت اخلارجية 
تعليمية ال تزال غري فعالية لتنفيذ عملية التعلم وبعض عناصر الدعم يف التعلم الذي مل 
 . يكن وفقا الحتياجات مثل األساليب، والكتب التعليمية، والوسائل التعليمية 
شكالت تعليم اللغة العربية: دراسة وصفية يف املدرسة حتليل م ، 2015سعادة األبدية،  .3
ماالنج داوو  الواحدة  االسالمية  املتوسطة  هاشم  فهو .  واحد  البحث  هذا  منهج  أما 
البياانت يف  العربية. وطريقة مجع  اللغة  تعليم  ملعرفة مشكالت  الكيفي  وصفي ابملدخل 
الواثئيقية جلم و  املقابلة  و  املالحظة  البحث هي طريقة  الطلوبةهذا  البياانت  نتائج .  ع 
( أن مشكالت ثالث، األوىل هي مشكالت من انحية اللغوية يعين 1هذا البحث، : )
قلة املفردات عند املتعلم وقلة كفائة املتعلم يف مهارة االستماع يعين تفريق حرفني متمثلني 
وقلة كفائة املتعلم يف مهارة القراءة يعي صعب قراءة و ترمجة نصوص ابللغة العربية وقلة  
امل النفسية كفائة  والثانية مشكالت من انحية  اإلنشاء.  الكتابة يعين يف  تعلم يف مهارة 
هي يعين ضعف الدافعية اليت يسبب هبا نقص اإلقتصادية و خلفية العائلة أو صراعات 
األسرية و عدم معرفة املتعلم عن أهداف تعليم اللغة العربية أو اهتمامها. و الثالثة هي 
يعين نقص كفاءة املعلمة الختيار الطريقة املناسبة ابملواد  مشكالت من انحية املنهجية
املدرسة  حماولة  نقص  تعلم.  أدوات  العداد  املعلمة  نقص كفاءة  و  املتعلم  شخصية  أو 
( أما  2الرتفاع تعليم اللغة العربية و حتديد املدرسة يف اعداد وسائل تعليم اللغة العربية. )
من املشكالت  األول حل  فهي  حليها  لعالج   كيفية  الوقت  بزًيدة  يعين  اللغوية  انحية 
الثاين حل  احملادثة.  برانمج  وابعداد  العربية  اللغة  قواعد  أتكيد  و  املتعلم  عند  صعوابت 
املشكالت من انحية النفسية يعين قامت املعلمة التشجيع ابهتمام تعليم اللغة العربية يف 
يم اللغة العربية و اقرتحت املعلمة الدين واقرتبت املعلمة ابملتعلم ليعاجل مشكلتهم يف تعل
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الثالث حل  للمتعلم.  الدراسية  منحة  وتعطي  الدراسة  نشاطا يف  أوالدهم  ملذاكرة  األابء 
فيديو و  يعين ابعداد  األول مشكالت من انحية معلم  املنهجية  املشكالت من انحية 
يع املدرسة  انحية  من  الثاين  و  الدراسي  الكتاب  يف  ابملواد  الطريقة  حتويل مناسبة  ين 
 . املدرسة لتحسني وسائل املدرسة وتقيم برانمج احملادثة مرة أخرى
البحث   تصنيف   اختلفهذا  البحث  هذا  ألن  أعاله  السابقة  الدراسات  عن 
الفردية ملواجهة    الفروق  الطالب  واحملاولة  الطالب  الفرديةلدى  اللغة   الفروق  تعلم  يف 
تع قسم  دراسة وصفية يف  البحث هو  مالك العربية. هذا  العربية جامعة موالان  اللغة  ليم 
السابقة البحوث  وهؤالء  مباالنج.  احلكومية  اإلسالمية  اليت إبراهيم  املشكالت  وصف 
اليت  كالت تنبع املش ها. يواجهها الطالب عند تعلم اللغة العربية بشكل عام وكيفية احلل 
هتم ومن العوامل من شخصيا يةيعينيواجهوهنا من جمموعة متنوعة سواء من العوامل الداخل 








 الفصل الثان 
 اإلطار النظري 
 .اللغات عّلمالت رايت يف النظاملبحث األول: 
تعّلم من الناحية التارخية بصفة عامة واحد من الطرق املبنية على نظرًيت متحيزة تقوم يعترب 
منطقية   مقدمات  العملية خاطئة  premises على  من  معينة  جوانب  على  اهتمامها  دائرة  ترتكز  أو 
ها النظرية. ظهرت خالل املئة عام األخرية مدارس لغوية عدة أثر يف جمال تعّلم اللغات وما يزال أتثري 
املنطقية   النظرية  ومنها  تعلّ   logico-literaryسارًي  أن  للنصوص )ترى  املنطقية  ابملعاجلة  يتم  اللغة  م 
حماكة أسلوب االكتساب الطبيعي للغة األم، والنظرية )ترى naturalisticالطبيعية املكتوبة(، والنظرية 
البنيوية التوليدية    والنظريةstructural-behaviorist(السلوكية   generative-cognivistاملعرفية 
اإلجتماعية   النفسية  )االتصالية( sociopsychologicalوالنظرية  اإلجتماعية  اللغوية  والنظرية 
sociolinguistic (communicationist)  اللغوي اإلكتساب  )النظرية    acquisitionistوالنظرية 
 naturalistic-neo.6الطبعية اجلديدة( 
 األدبية املنطقية النظرية  .أ
حالًيا  ختضع  واليت  "النظرية"،  أو  النقدية"،  "النظرية  أحيااًن  تسمى  اليت  األدبية،  النظرية 
للتحول إىل "النظرية الثقافية" يف جمال الدراسات األدبية، ميكن فهمها على أهنا جمموعة من املفاهيم 
تشري النظرية األدبية إىل . وص األدبيةواالفرتاضات الفكرية اليت يرتكز عليها عمل شرح أو تفسري النص
أي مبادئ مستمدة من التحليل الداخلي للنصوص األدبية أو من املعرفة اخلارجية للنص واليت ميكن 
متعددة تفسريية  مواقف  يف  هيكل .  تطبيقها  على  ابألدب  املتعلقة  النقدية  املمارسات  مجيع  تعتمد 
توفر   األقل:  على  بطريقتني  لألفكار  النقد  أساسي  موضوع  يشكل  ملا  املنطقي  األساس   -النظرية 
 7. فعل التفسري نفسه -واألهداف احملددة للممارسة النقدية  -"األديب" 
 استخدم مصطلح العلوم األدبية بفهم مشابه لنظرية . (1986) جان فان لوكسمبورج وآخرون
Wellek& Warren  األدبية األدبية  .  للنظرية  العلوم  فإن  هلم،  األدبية ابلنسبة  النصوص  دراسة  هي 
 
 27م، ص.  1994/ 1425، جامعة امللك سعود، النظارًيت التكاملبة يف تدريس اللغات، هكرت هامرىل 6
7 Vince Brewton, Literary Theory, University of North Alabama USA‌. 
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اجملتمع يف  لوظائفها  وفًقا  منهجي  عامة .  بشكل  بطريقة  األدب  وصياغة  البحث  هي  األدب  مهمة 
 .تصيغ النظرية األدبية االتفاقيات واالتفاقيات األدبية العامة. ومنهجية
معرفة كنه هذه النظرية من خالل منهجها تعلم اللغة الذي يرى أن تعلم اللغة يتم عن ميكن 
االستنتاج   فبواسطة  املكتوبة.  للنصوص  املنطقية  املعاجلة  دراسة   deductionطريق  عن  تتم  خاصة 
والرتمجة القواعد  لطريقة  وفقا  الرتمجة  خالل  من  والنصوص  املفردات  مث    grammerالنحوا، 
translation methodطريقة من الغريب أهنا ما تزال تستخدم يف هذه العدد الكبري من املدارس  وهي
 واجلامعات يف أمريكا الشاملية بصورة أخرى. 
هذه النظرية ليست مكتملة وال صحيحة من وجوه مهمة. فبينما مل يبق من اللغات القدمية  
اخلط من  أنه  إال  املكتوبة  املادة  سوى  واالغريقية  ابللغات كالالتينية  األمر  يتعلق  حينما  الفاحش  أ 
تكون  قد  املنطوقة. كذلك  املادة  ونفعا من  أمهية وعطاء  أكثر  املكتوبة  املادة  أن  نفرتض  أن  العاصرة 
الطريقة االستنتاجية الزمة يف معاجلة بعض القواعد النحوية إال أنه من املؤكد أنه ميكن استيعاب معظم 
. قد discovery guidedئية أو من خالل عملية االكتشاف املوجه القواعد النحوية ابلطريقة االستكرا
ال يكون االعرتاض موجها ضد الرتمجة حبد ذاهتا، ولكنه من الواضح أن طريقة القواعد والرتمجة تسرف 
 يف استخدام هذه اإلجراء كما أهنا تسعي استخدامه. 
رسني لديهم معرفة نظرية جيدة لقد تزعت النظرية األدبية املنطقية كما هو متوقع إىل ختريج دا
وًيمكاهنم   لغوًي(  ألواهنا  سابقة  أهنا  )مع  اللغة  تلك  ترمجة   –بنحو  الصعوبة  من  بشيء  وإن كان 
)واستيعاب( النصوص املكتوبة. إن ما أيخذ على الدارسني وفقا هلذه الطريقة هو عدم مقدرهتم على 
إهنم  الرتمجة.  خالل  من  هيئة كلمة  على  مههمة  إال  اللهم  شيء  أبي  التفوه  أو  الطليق  الكالم  فهم 
مر حفز ردود فعل ضد هذه الطريقة ودعا إىل إبختصار غري قادرين على االتصال بتلك اللغة. وهو أ
 حركة إصالحية يف آخر القرن التاسع عشر. 
 السلوكية البنيوية النظرية  .ب
نتيجة لتأثر علماء اللغة البنيوين بعلم النفس السلوكي يف األربعينا من القرن اليالدي احلاىل 
حىت   صورة  أقرب  أصوله  تعترب  اللغة  لتدريس  لغوًي  مذهبا  جدوا  أو  متكاملة فقد  نظرية  لبناء  اآلن 
اللغة وبرغم  integrated theoryلتدريس  املذهب  هذا  تصف  اليت  املواد  من  العديد  ظهور  وبرغم   .
ظهور العديد من األحباث املنشورة لتوضيح أصوله إال أن النظرية السلوكية البنيوية اليت تقع خلف هذا 
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ا السالفيت  للنظريتني  ابلنسبة  احلال  هو  وكما  بعض املذهب،  قبل  من  جزئي  سوى  تذكر  مل  لذكر، 
 أنصارها مما جيعلنا نستنتجها استنتجا من خالل أعماهلم بصورة عامة. 
بعض  يف  يهمل  مل  االتصال  أن  غري  بنية،  على  العادة  سيطرة  منو  على  املذهب  هذا  يؤكد 
تعل  جيري  أنه  إال  احلديث،  مهارة  على  يركز  هنا  اللغوي  املذهب  أن  ومع  املطورة.  مهارة الربامج  يم 
القراءة، وكذلك شيء يسري من مهارة الكتابة. هذا ميكن اعتبار هذه الطريقة أول مثال على التعليم 
( انطق أصلي ابللغة 1يف ميداننا حيث اشرتك يف الفصل كل من: )team teachingعن طريق العمل 
الشفوي   املدرب  بدور  )  وبتوجيه drill masterويقوم  ومنقشاهتم،  الطالب  لغوي 2أحاديث  عامل   )
 ويقوم ابالشراف على تدريس وزًيرات ميدانية للصفوف كل يوم لتوضيح مسائل تركيبية وشرحها. 
اجلنس   طريقة  اللغوي حيث   (  -1941)من  Army Methodتعترب  للمذهب  تطبيق  أول 
احتوى على حوارات طويلة جدا وقليل من أنواع التدريبات النحوية، كما خال من تدريبات النطق، 
(. وما  mim - mem(، أو احملاكة واحلفظ )Aural-Oralعرف هذا املذهب ابلسمعي الشفوي ) وقد
كادت اخلمسينات من هذا القرن تنصرم إال وقد بلغ املذهب اللغوي مرحلة جديدة ميكن تسميتها  
البنيوية   وتدريبات Structural Methodابلطريقة  النحوية  املواد  وزًيدة حجم  احلوارات  بقصر   ومتيزت 
إىل جانب التأكيد على املوافق واحملادثة، وهو ما مت اتباعه يف معهد  pronounciation drillsالنطق 
  (Foreign Service Institute (FSI. اخلدمة يف اخلارج
للطريقة  تبنيها  فكان يف  البنيوية  السلوكية  النظرية  املين على  اللغوي  املذهب  أما آخر صور 
الشفوية   وميكن Audio-lingual Methodالسمعية  هذا  والكليات.  املدارس  يف  استخدامها  وشيوع 
ب القول أبنه برغم تعدد صور الطريقة السمعية الشفوية املذكورة فإن صورة واحدة فقط منها هي أقر 
إىل املدرسة األساسية وهي املدرسة البنيوية، وحىت هذه الصورة كان مصريها الفشل ليس بسبب سعة 
الشعب الدراسية وال بسبب أن الربانمج مل يكن مكثف ولكن ألن معظم املدرسني مل يتمكنوا من أن 
لربانمج اللغوي يؤدوا دور الناطق األصلى ابللغة  وال دور اللغوي. وقد أدى هذا الوضع إىل حتريف ا
وحتويله إىل وضع منطي مضن وغري ذي جدوى بعيدا عن أية حماولة جادة لتحقيق اهلدف االتصايل، 
الذي  الفعل  رد  أما  الفاعلة.  احملادثة  على  قادرين  غري  ضعاف  دارسون  خترج  أن  النهاية  يف  فكان 
ونتائ التحريف  نتيجة هلذا  األجنبية(  اللغة  تدريس  فلم يكن مع انعكس يف مهنتنا )جمال  احملتومة  جه 
ماء  أراق  فكنا كمن  بكامله  اللغوي  للربانمج  التام  الرفض  ولكن  الوضع  تصحيح  حماولة  األسف 
 االستحمام وفيه الطفل، وهي صورة كثريا ما حدثت لكثري من اإلجراءات والتوجهات والطرق.
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اعد اللغة العربية؛ ألنه فمثاًل ال جيب علينا أن نعلم  الطفل الصغري يف مرحلة التعليم األوىل قو 
اخلصوصيات  احرتام  الدراسية  الربامج  مؤلفي  على  وج ب  لذلك  استيعاهبا،  عدم  إىل  سيؤدي  حتًما 
يتطلب مراعاة  بياجي  اللغوي حسب جون  فالتعلم  إًذا  للمتعلمني،  املعرفية  السيكولوجية والسريورات 
 شاط ذهين وحركي ووظيفي ابألساس. املستوى العمري والذهين للطفل املتعلم؛ ألن التعلم مبثابة ن
 النظرية املعرفية التوليدية .ج
مع الثورة يف اللغة وعلم النفس الىت حدثت يف بداية الستينات من القرن امليالضي احلاىل، 
تشومسكي  تالميذ  أن  جند  فمثال  جديدة،  مرحلة  دخل  قد  اللغة  تدريس  أن  اتضح 
Chomskyة حبجة أهنا ال تستند إىل نظرية مقعنة وطالبوا املهتمني بتدريس اللغة شجبوا الطرق القدمي
أبن يبين تدريس اللغة على نظرية النحو التوليدي وعلم النفس املعريف. هذا وبرغم وضوح نظرية علم 
وال  واضحة  تكن  مل  عليها  واملبنية  اللغة  تدريس  يف  التوليدية  املعرفية  النظرية  أن  إال  احلديث  النفس 
هو أقرب صور النظرية املعرفية التوليدية إىل  jakobovitsجاكوبوفتش حمددة، وميكن أن يكون عمل 
 الوضوح والتحديد.
اهتمات  أهنا  انحية  من  متكملة  غري  األخرى  هي  اللغة  تدريس  يف  اجلديدة  النظرية  هذه 
التوليد  النحو  نظرًيت  فإن  ذلك  إىل  إضافة  اللغة.  مستوًيت  من  ذلك  عدا  ما  وأمهلت  ابلرتاكيب 
وعلم هتتم   التحويلي  ألهنا  نظرا  اللغة  التدريس  يف  للتطبيق  مالئمة  غري  التكوين  املعريف حبكم  النفس 
التدريسي. إن  اللغة  اهتمام علماء وعلم  الذي هو جمال  املادى  بفرضيات تدور حول حقائق األداء 
اللغوية   العادة  ملفهوم  النظرًيت  هذه  التدخل   linguistic habitرفض  لنظرية  رفض  من  يعنية  )وما 
للغوي( إىل جانب نزعتها لتوجيه االهتمام إىل اللغة املكتوبة وحدها ميكن أن يضاف إىل مجلة العوائق ا
 الىت حالت دون إمكانية تطبيق هذه النظرًيت يف جمال تدريس اللغة.
اللغة هو  تعلم  التوليدية يف جمال  املعرفية  النظرية  به  أتت  أنسب مذهب  القول أبن  وميكننا 
املعريف التعليمية  Cognitive Approach"املذهب  املواد  خالل  من  عليه  حيكم  أن  ميكن  الذي   ،"
يعتمد  والرتمجة،  القواعد  طريقة  مثل  مئله  املذهب  هذا  منطقي.  اتصاىل  أبنه مذهب  فيه  املستخدمة 
لغوية حديثة.  القواعد يف هذا املذهب مبصطلحات  يتم وصف  الطريقة االستنتاجية، وإن كان  على 
املواد  جند  بنائيا    هنا  ترتبيا  مرتبة  التدريبات ،  structurally gradedالتعليمية  يف  االهتمام  كما كان 
ينصب على التأكد من تطبيق املعرفة النحوية وذلك من خالل تدريبات شبه اتصالية، أما التدريبات 
األشكال األخرى من التدريبات الىت هتدف إىل خلق العادة كذلك مجيع و، Mechanical drillsاآللية 
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فمرفوضة يف هذا املذهب رغم االستخدام املكثف للتدريبات التحويلية. وعلى أية حال ال يوجد دليل 
على أن هذا املذهب املعريف برتكيزه على الرتاكيب ومفهوم اإلبداع اللغوي قد أتى بنتائج أفضل من 
 والىت تعترب جزئية غري مكتملة.املذهب الىت سبق ذكرها 
من  عالية  درجة  على  املعريف  النفس  وعلم  التحويلي  التوليدي  النحو  أبن  القول  ميكن  إنه 
التجريد والتحيز حبيث ال ميكنهما إنتاج نظرية عملية مكتلة ومتوازنة اجلوانب لتعليم اللغة. وعلى أية 
اليت   السابقة  الفرضيات  من  االستفادة  ينبغي  فإنة  نظرية حال  ضمن  وإدخاهلا  جتريبيا  صدقها  ثبت 
النفس املعريف ميكنهما أن يطرحا  التوليدي التحويلي وعلم  النحو  انتقائية شاملة يف جمالنا املهين. إن 
العلوم  العملية بشرط أن نكون على حذر منها )ومن سائر  وجهات نظر هامة ورمبا بعض األفكار 
تعليمي(. كما أنه من اخلطأ اجلسيم أن نعتمدمها يف توجيهنا اليت جيب أن تقع خارج دائرة علم اللغة ال
 نظرا ألن جماالت اهتمامهما وطريقة إعدادمها خمتلفة اختالفا بينا عن اهتماماتنا وطريقة إعدادان. 
إًذا فالتعلم حسب هذه النظرية عملية تفكري ميارسها املتعلم يف وضعية معينة، والتغريات اليت 
تغ هي  إثره  على  ومستواها" حتُدث  املعرفية  البنيات  يف  ات  بتغرير 8رير يقرتن  أصبح  اللغوي  فالتعلم   ،
املعارف اليت حتدث يف ذهن املتعلم؛ أي: إنه عبارة عن نشاط ذهين وسريورة داخلية يفرتض عمليات 
 خمتلفة؛ كاإلدراك والتحليل والرتميز والتخزين، واالسرتجاع للمعلومات يف وقت احلاجة والتمثالت. 
الذكاء وسرعة وع بعامل  يرتبط بشكل أساس  النظرية،  اللغة يف هذه  لى هذا فإن اكتساب 




 . 45(، ص 2016)  ،ديداكتيك اللغة العربية: مفاهيم، منهجيات ومقارابت بيداغوجية اجلامع يف عبدالرمحن التومي، 8
‌. 303، ص 2012،دار املسرية للطباعة والنشر، علم النفس املعريف/ النظرية والتطبيقعدانن يوسف العتوم، 9
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 البحث الثان: تعّلم اللغة العربية
 مفهوم تعّلم اللغة العربية  .أ
اليت األشياء  مدى  معظمها إن  يف  قابلة  وهي  جدا،  واسع  اإلنسان  يتعلمها  أن  ميكن   
للتعديل من خالل عملية التعلم. إن التعلم يعد عملية مستمرة ليس هلا حدود. تبدأ منذ الوالدة 
التعلم  وعلى  وقيمة،  واجتاهاته  العقلية  مهارته  اإلنسان  يكتسب  التعلم  يف  احلياة.  طوال  وتستمر 
 وتعديل السلوك.  تعتمد معظم مفاهيم العالج
التعلم وتفسريه، إال أهنم  الباحثون يف ميادين الرتبية وعلم النفس يف حتديد معىن  خيتلف 
أو  الفرد  سلوك  على  تطرأ  اليت  التغريات  عليها  تستدل  اليت  العملية  هو  التعلم  أن  على  يتفقون 
 10العضوية، والنامجة عن التفاعل مع البيئة أو التدريب أو اخلربة. 
متفحصة إىل تعريف التعلم تظهر أن األفكار الرئيسية املشرتكة اليت انطوت عليه إن نظرة 
 معظم الرتيف املذكور هي: 
 يشري هذا التعريف أن التعلم استدالل وال ميكن مالحظته بشكل مباشر. ‌(أ
 هناك ارتباط بني األداء والتعلم ، يستدل على التعلم من األداء.  ‌(ب 
إن التغيارات اليت تطرأ على السلوك، واليت تدل على التعلم، جيب أن تكون نتيجة  ‌(ت 
 للتدريب أو اخلربة. 
على  منه  ليستدل  نسبيا  اثبتا  يكون  أن  جيب  السلوك،  على  يطرأ  الذي  التغري  إن  د( 
 التعلم. 
الت أن  يتضح  نسبيا، انجم عن اخلربة ويستدل وهكذا  اثبتا  السلوك،  تغري يف  علم هو 
 عليه من األداء.
 م اللغة العربية داف تعلّ هأ .ب
. ختطط  ما   ىلإ  ألنشطةا  تركزو   دحتد  ليتا  افألهدا  ىلإ  سة  ما  حباجةتعّلم    عمليةإن  
 فق و   ملناسبةا  قلطر ا  امستخدا  مع  رسلدا  ختضريأو    ملتعلّ ا  ختطيط  يبينأن    يستطيع  فاملعلم
 تعليم  اففاألهد.  لتعلما عملية يف جباوا ا عنصر  افألهدا كانت لذلك . و دةملوجو ا افاابألهد
 : 11هي ، طعمة محدأ  ىشدر  عند لعربيةا للغةا
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 تعلم  رةبصو أو  ،للغةا هذه نلناطقو ا هبا رسميا لىتا ابلطريقة لعربيةا للغةا ب لطالا رسمياأن  .1
 كلغة  لعربيةا للغةا تعلم نأب للقو ا ميكني بعر ألا للغويةا رات ملهاا ءىفضو . و لك ذ من لعربيةا للغةا
 : مايلى فتستهد لثانيةا
 ليها إ يستمع ما عند لعربيةا للعةا فهم على لطالبا رةقد تنمية  (1
ا  لعربيةا  ابللغة  لصحيحا  لنطقا  على  لطالبا  رةقد  تنمية (2  ابلعربية   لناطقنيا  مع  لتكلمو 
 داءألا يف ملعىنسليماا يف امعرب  حديثا
 فهما و  قةد لعربيةا للغةا لكتبا اءةقر  على لطالبا رةقد تنمية ‌(ج
 طالقةو  قةد لعربيةا ابللغة لكتابةا على لطالبا رةقد تنمية ‌(د
 دات ملفر وا ات ألصو ا ت للغاا من غريها عن مييزهاو  لعربيةا للغةا خصائص ب لطالا فيعر أن  .2
 ملفاهيم وا كيبالرت وا
 يعيش لىتا لبيئةوا لعرىبا نإلنساا خبصائص يلموأن  لعربيةا لثقافةا علىب  لطالا فيتعر أن  .3
 . معه يتعامل ىلذا اجملتمع و  فيها
 :12ـلعربيةا للغةا تعلم فيهد  يونس دحممو  عند ماوأ
 قيقد بفهم ةلصالا ىفأ يقر  ما ب لطالا فيعر و  يفهم .1
 ةلعرب وا ىهلدا على لحلصو  صحيحة اءةقر  آنلقر ا أيقر  .2
 إلسالميةا لدينيةا ملعلو ا يتعلم .3
 ى الخر ا ملهنة ا ىف لعربية ا للغةا ملتعلما يستعمل .4
 دلبالا رجخا ابملسلمني للإلتصا لعربيةا للغةا يف لكتابةاو  ملكالا رةمها ب لطالا رسمياأن  .5
 لعربية ا للغةا مملتعلّ اعو  .ج
ممتزة عملية التعلم أبهنا معقدة من حيث تعدد مواضيعها ومتغرياهتا والعوامل واملؤثرة فيها، 
 13ومن العوامل املؤثرة فيها ما يلي:
 Maturationالنضج ‌(أ
والدقيقية  الكبرية  املختلفة كالعضالت  اجلسمية  واألجهزة  األعضاء  منو  الكتمال  مؤثر  هو 
واألجهزة احلسية والعصبية حبيث تصبح قادرة على القيام بوظائفها املتعددة. ويؤثر النضج يف 
 





يتعذر اكتساهبا  السلوك  تعلم أمناط متعددة من  الفرد من  أنه ميّكن  التعلم من حيث  عملية 
 مال نذج األجهزة احلسية اخلاصة هبا. دون اكت
 Readinessاالستعداد  ‌(ب 
التعلم مهمة أو خربة ما. هناك  الفرد قادرا على  فيها  اليت يكون  يشري االستعداد إىل احلالة 
نوعان من االستعداد: أحدامها االستعداد العام واآلخر االستعداد اخلاص. ودور االستعداد 
التعلم حيث أنه يف كثري من األ التعلم لدى األفراد بسبب غياب أو يف  حياء قد ال حيدث 
 عدم توفر االستعداد الكايف للتعلم. 
 Motivationالدافعية ‌(ج
ينشأ بسبب عوامل  قد  إشباع  أو  إلىخفض  توتر داخلي حباجة  أو  الدافعية حالة نقص  متثل 
دورا يف  داخلية كاجلوع مثال أو بسبب عوامل خارجية كاحلاجة إىل التقدير. وتلعب الدافعية
السلوك  توليد  تتمثل يف:  الشأن  بثالث وائف رئيسية يف هذا  تكوم  التعلم يف كوهنا  حدوث 
 وحتريكه، وتوجيه السلوك حنو اهلدف، واحلفاظ على استمرارية ودميومة السلوك.
 د( التدريب واملمارسة أو اخلربة 
ابخل ويقصد  التعلم.  عملية  يف  أثرا  العوامل  أكثر  من  العامل  هذا  فرص يعد  املمارسة  أو  ربة 
 التفاعل اليت تتم بني الفرد واملثريات املادية واالجتماعية اليت يصادفها يف بيئته. 
من  العوامل  تلك  الفرد.  تعلم  عملية  يف  دورا  تلعب  املذكورة  العوامل  أن  احلقيقة  من 
 العوامل الداخلية. هناك العوامل اآلخر هي العوامل اخلارجية وعوامل مدخل التعلم. 
 ملعلم ا‌.أ
 تشرتطه  يلذايت الذا لتعليما ىلإ للتلميذ ملرشد أو ا لتعليموا لرتبيةا وربد لقائما هو ملعلما
 فلذلك . طننياملو ا تربية هناية  ماأ عنقه يف حيمل ملعلموا 14. لتعليميةا لعملية ا يف حلديثة ا لرتبيةا
 يف  ملرغوبةا اتلتغري ا ث حيدأن  يستطيع من شئي ألنه لتعليميةا عملية يف اجد مهم ملعلما
ا  تنميةو   ،ملتعلما  كسلو   لتعليمية ا  ملؤسسةا  نظمةأ  امحرت وا  ،لتعلما  يلد  يتالذا  طإلنضباروح 
 .مبعلمهم  اءإلقتدا لخال من
 ملتعلم ا‌.ب 
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 ن إلنساا هو ملتعلموا 15".فهومتعلم-متعلما-تعلما-يتعلم-تعلم" من لفاعلا سما ملتعلموا
ا  ارسملدا  يف  دةعا  يتعلم  يلذا  حياته   يف  لنافع ا  لعلما  على  لللحصو   إلسالميةا  ملعاهدأو 
 .معيشتهو 
 دة ملاا‌.ج
 حممد  لقا . و لتالميذا ىلإ يوصلهاأن  ملعلما هبا يقصد ليتا ت ملعلوماا هي لتعليمية ا دةملاا
 :16هيو  وطشر  هلا البد لتعليميةا دة ملا: أن امحدأ درلقاا عبد
 . لتالميذا ل لعقو  مناسبة و  دة ملاا صحة .1
 لوقت مناسبة ، فيها يعيش ليتا ابلبيئةو  لتالميذا ة حبيا مرتبط رةملختاا دة ملاا ن تكو أن  .2
 . احلصة
 لتعليمية ا دةملاا بطور  ،لسنةا شهرأ على عنيز تو  ات لوحدا ىلإ رةملقر ا دةملاا تقسمأن  .3
 .لقدمي ا رسلدا دةمبا ةجلديدا
 لطريقة ا‌.د
 اف هدأ  لتحقيق  صيلةو   هي.  ملستخدمةا  لطريقةا  حبنجا   تتعلق  لتعليميةا  عملية  حجنا 
 ة حدوا لعملية نجهاو  مها -نماز متال لتعليميةا ملوادوا فالطريقة. دحمدبوقت التعليمية  داملو ا
لطريق ا  فحسن.  دةملنشو ا  رةلصو ا  على  لعمليةا  من  فهلدا  يتحقق  مل  مها احدإ  ضعفت  ذافإ
 17.ة جيد طريقة دفتصا ملإذا  ويجلدا عدمية تسبح  دةملاا ارةغز دة، و ملاا فقر ضاليعو 
 لوسائلا‌.ه
 على  به ليستعني لوسائل ا من رسملدا يتعلمه  ما كل  هي  لعربيةا للغةا تعليم يف لوسائلا
 من ءبشي يستعني فقد. ةجلديدا ت ملعلوماا من فهمه عليهم صعب قد ما تالميذه تفهيم
 ى إبحد  كهإدرا  عليهم يسهلشيء  عليهم ضفيعر  سهماحو  ىلإ يلجأ أو  لقدميةا ت ملعلوماا
ا  فظهر  اسحلو ا و لملعقو ا  ىلإ  يسر لتدا  عدا قو   جيعل  حإليضا ا  سائلو   لستعماأن   ،لك الذ.  
 تعطي وأن  لتالميذا ترتفعفهموأن  لتالميذا غبة ر هبا جتلبأن  لوسيلةا ن أل ا، جد مهمة  لوسيلةا
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أن  ملعلما  البد حىت18.ت لبياانا تفسريهبا  يسهلوأن  ت ملعلوماا ختلصوأن  لوثيقةا ت لبياانا
 . انجحا ملعلما  رلكيصا لتعليميةا دةملاأي ا يف لوسيلةا امستخدا يستطيع
 د. مشكالت يف تعلم اللغة العربية
التعلم اللغة العربية اليت قامت هبا املؤسسات الرتبوية إبندونيسية إىل هذه الدقيقة ال ختلو إن 
من املشكالت ألن الواقع أن تعلم اللغة العربية هلا عالقتها املتيئة ابلعوامل. من معلم واملتعلم ووسائل 
 والطريقة وكذلك دوافع للتعليم.
: 19ندونيسية كما ذكر هداًيت تدور بني أربعة عوام واملشكالت للمتعلمي اللغة العربية من اإل
 وهي:
 العامل اللغوي .1
لكل لغة خصائص، وكذلك اللغة هلا خصائص. واملشكالت اليت وجدها متعلموا اللغة 
العربية من اإلندونيسني هي يف النظام الصويت والنظام كتابة وكتابه احلرف وشكل الكلمة وقواعد 
 اجلملة واملفردات.
املشكالت اليت تعاين الطالب يعين إختالف يسبب املشكالت تعلم اللغة العربية: متنوع 
 هذا إختالف: 
 نظام قواعد الصوت‌.أ
 نظام قواعد صوت اللغة العربية يسمى علم جتويد القرأن ابلتعليم "خمارج احلروف".
 قواعد اللغوية )النحوية والصرفية( ‌.ب 
النحو والصرف، أهم السهم إذا كان يريد أن يفهم  قواعد اللغة يف اللغة العربية يسمى علم 
 كتابة اللغة العربية. 
 ج. اجتماع املفردات 
اجتماع املفردات يف اللغة العربية كثريا احلصول بطريقة إكتساب املشتقة هذا احلال توجد يف 
 لغة األم الوطين.
 
18Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode‌Pengajarannya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).Hlm. 75. 
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 د. ترتيب الكلمات 
 يف وضع الفاعل، املسند واملوضع. ترتيب الكلمات بني اللغة العربية اإلندونيسيا إختالف 
 ه. الكتابة )إمالء( 
العربية ابللغة األجنبية   اللغة  العربية يف اليمىن إىل يسرى، هكذا الذي إختالف  اللغة  كتابة 
 كما مشكالت اللغوي حلها. 
 العامل اإلجتماعي .2
ودور واألراء والشعور، وهلا دورها اهلام يف اجملتمع اإلنسان.  أن لغة أدوات لتعبري مهم
اجملتمع كذلك حمتاج إليه يف تعلم اللغة، ألن اجملتمع والبيئة كالمها يلعبان دورا مها يف تنمية 
املدروسية ووسائل اإلعالم  التعلم ومعلم والبيئة  اللغة. ويشمل اجملتمع على األسرة وصاحب 
 مثل راديو والتلفيزون والكتب واجملالت واجلرائد وغريها. 
متعلمي   أن  العموم  الكالم وعلم  العربية يف  اللغة  استعمال  اليرغبون يف  العربية  اللغة 
 اليومي مع األصحاب أو معلم مع أهنم يقدرون على النطق هبا. 
 العامل النفسي  .3
يف بداية تعلم اللغة العربية األجنبية خيطئ متعلموا اللغة األجنبية كثريا لوجود الفرق بني 
الفرق بسسب إىل املشكالت. وهذه املشكالت لغة األم ولغة األهداف، مث يقرتض أن هذا 
 من مصادر األخطئ. 
األجنبية  اللغة  لشعبة  كتعلمي  كثريا  يصيب  الذي  اخلطاء  من  واخلوف  احلياء 
اللغة  تعلم  املشكالت  إىل  يؤدي  املتعلمني  لدى  الناقص  والوعي  العربية.  اللغة  وابحلصوص 
من والضحك  التحقري  إىل  يؤدًين  واخلطاء  اخلوف  هذه   العربية.  أن  يعتربون  وهم  اجلوانب 
 األخطاء جهالة وفكاهة. 
فلذلك حيتاج يف تعلم اللغة العربية إىل اإلدارة يف استعمال اللغة األجنبية )العربية( اليت 
 تعلمها والشجاعة يف قبول األخطاء من عالمات متعلمي اللغة األجنبية الناجحني.
العرب لتعلم  املتعلمني  من  والبواعث  اإلرادة  ألن ضعف  هبا،  اإلهتمام  إىل  يطلب  ية 
املتعلمني الذين يستوعبون على اللغة العربية اليسعرون ابلفخر كما أهنم يستوعبون على اللغة 
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الدافعية  ضعف  يف  مشكالت  عن  أيضا  وشرح  إجنيليزية.  أو  األملانية  اللغة  مثل  األخرى 
 20وضعف القدرة على اتباع التعليمية. 
 الطالب لدى  الفروق الفردية  : لثالبحث الثا
 الفروق الفردية مفهوم  .أ
وحدة   هم  على و األفراد  ابلضبط  الفرد  نفس  يوجد  ال  وابلتايل  اخلاصة،  خصائص  هلا 
 ة ميكن قول ذلك على أنه يقني وواقع، التنوع الفردي هم خمتلف بعضهم بعض. الرغم من التوائم، 
التوحيد أول    علمامل.ليس  يف  يتواجد  الفصل،  الفرصة  الذي  بني أن  يدرك    ميكن  أمام  من  أنه 
والذكاء  البدنية  اخلصائص  حيث  من  يتغري  أنه  يتبني  واجههم،  الذين  الطالب  من  العديد 
املشكالت  حل  وكيفية  ابملهام  والقيام  والتواصل  التعلم  وطريقة  واألسلوب  )املهارات( 
ابلنسبة للمعلمني،  .االجتماعي والعاطفي وما إىل ذلك والشخصية،أمناط قيادة األسرة والتكيف 
الطال تنوع  فهم  جًدا  املهم  واجتماعية   ب.من  جسدية  قدرات  خمتلفة،  قدرات  طالب  لكل 
يتم .  وعاطفية ما  وعادة  وسهولة،  ودقة  بسرعة  التصرف  على  قادرون  أهنم  يبدو  طالب  هناك 
 .استدعاء الطالب قادرون
وغري ببطء،  يتعلمون  طالب  التعلم  هناك  يف  صعوبة  وجيدون  طالب .  دقيق،  هناك 
والبعض  اجملموعة  قائًدا يف  يكون  أن  على  قادر  منهم  والبعض  اجلسم،  وبعضهم كبري يف  صغار 
اآلخر لوحده، والبعض اآلخر قادر على العثور على املشاكل بسرعة وهناك صعوابت يف التعامل 
اك عاملني يسببان هن.ي مزاًي أو عيوب مع املشاكل، وهناك العديد من االختالفات األخرى، وه
الفردية )البيئة(الفروق  واخلربة  النمو  وعوامل  الوالدة  بسبب  املرياث  عوامل  ومها  هذين   . ،  بني 
، يف حني أن األفراد اآلخرين امل الفردية الوراثية أكثر هيمنة رمبا يف العو  .العاملني حيدث التقارب 
 .الفردية إىل التفاعل بني العاملني فروقميكن إرجاع ال  . هيمنةهم يف الواقع عوامل بيئية أكثر 
. الطالب اخلاصة  احلاجات أن يستجيب  ستطيعال أن التعلم يمن خصائص التعلم الفعّ 
ال عن  ينفصل  ال  الناس   فروقهذا  الفروق  بني  هي  .  النفس األوضوع  املالفردية  علم  يف  ساسي 
النفس  .احلديث "علم  بـ  الفردية  الفروق  يتتعلق  الذي  ال  بنّي الشخصي"،  بني   فرديةالفروق 
 21. التشاهبهماألشخاص و 
 
 77(،‌ص.‌2005)عمان:‌دار‌الثقة،‌‌مشكالت‌تربوية‌معاصرة،‌عبد‌العزيز‌المعايطة،‌20
21Stefanus M. Marbun, Psikologi Pendidikan, (Uwais‌Inspirasi Indonesia: Ponorono.2018). Hlm.37 
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والنفسية  اجلسمية  الصفة  وجود  درجة  يف  االختالف  أهنا  على  الفردية  الفروق  يعريف 
لدى األفراد وحيث عرفت بني األجناس البشرية من وقت طويل وإن اجملتمعات أدركت احلقيقة 
الفردية أبن األفراد خيتلفون بعضهم عن بعض  بينهم وتظهر الفروق  الفردية  الفروق  نتيجة وجود 
بشكل واضح ودال ابجلنس العمر والطول والوزن واللون واجلمال وغري ذلك أذن الفروق الفردية 
هي احنرافات عن متوسط اجلماعة يف الصفات املختلفة أما من خالل املرحل العمرية أو التعلم أو 
 22التدريب.
إن تفرد الفرد يعين  ،البد لديهم اختالف عن بعضهم بعض اس نأن ال تمع اجمل يعرف
اجلسدي  اجلانبني  من  الشخصية،  جوانبهما  يف  متاًما  متماثالن  شخصان  يوجد  ال  أنه 
ميكن إرجاع ظهور هذه الفروق الفردية إىل العوامل  .أفراد خمتلفون عن أفراد آخرين .والروحي
ستسمح االختالفات يف السمات  .لتشكيل التفرد الفرديالفطرية والبيئية كمكوانت رئيسية 
البيئة نفس  مع  حىت  الفردية  ابالختالفات  املختلفة .  الفردية  البيئة  فإن  صحيح،  والعكس 
 .ستسمح بظهور الفروق الفردية على الرغم من أن طبيعتها هي نفسها
هو كل ال مثل ليسني، يعّرف الفرد على أنه "فرد"، شيء  23. يتم تعريف الفرد كفرد
البالغني، سواء يف جمموعات أو مبفردهم، اسم فرد. يتجزأ أو  . يُطلق على اجلميع، األطفال 
وضعه كفرد الفرد  يظهر  مرتبطة .  لذلك،  مسة  فهي  الفردية،  ابلطبيعة  األمر  يتعلق  ما  بقدر 
ختتلف خصائص وخصائص الشخص عن . ابلفرد، فيما يتعلق ابالختالفات الفردية الفردية
 .تسمى هذه االختالفات الفروق الفردية أو الفروق الفردية. اآلخرين
يولد لديه إمكاانت خمتلفة أو تصبح خاصة به أفراد متطابقون . كل طفل  ال يوجد 
الفردية. على وجه األرض لديه  بتوأم مزدوج من نفس  .كل واحد منهم  يتعلق األمر  عندما 
نصفني، إىل  مقطعة  التنبول  حبة  مثل  عام  بشكل  التمييز   البيضة،  ويصعب  األفضل  فمن 
متطابقني غري  ولكن  فقط  متشاهبان  فهما  خصائصه .  بينهما،  من  على كل  ينطبق  هذا 
روحيا، رمبا القدرات . جسدًًي، رمبا يكون الشكل هو نفسه الوجه. اجلسدية وحياته النفسية
ليومية، ال يف احلياة ا. الفكرية هي نفسها، لكن امليول واحلماس والقدرة على التحمل خمتلفة
 
‌82(.‌ص.‌1996)مركز‌التنمية‌اإلقليمية:‌القاهرة‌،‌المدخل‌إلى‌نظريات‌التدريببيتر‌ج/ل/تمسون،‌22
23 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet. II; Jakarta: Balai 
Pustaka, 2002). Hlm.430 
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بينهما يريد أن . يتفق طالبان حيمالن االسم نفسه مطلًقا على اخللط  ابختصار، كل واحد 
 .حيافظ على شخصيته
"الفروق  مصطلح  يف  االختالف  معىن  أن  صياغة  ميكن  أعاله،  الوصف  على  بناًء 
اجلوانب   يف  االختالفات  مع  سواء  حتدث،  اليت  ابالختالفات  مرتبط  اجلسدية الفردية" 
املدرسة .  والنفسية مثل  أخرى،  بيئات  ويف  املنزل  يف  سلوكهم  على  االختالفات  هذه  . تؤثر 
. ميكن مالحظة األعراض عندما تصبح أكثر أو أقل يف بعض املناطق مقارنة مبناطق أخرى 
 .بعض البشر أكثر قدرة يف اجملاالت املعرفية أو ذات الصلة
فرد ينهجينة  عامللة  فضّ امل طريقة  لا  لديها  لكل  و   يف  لدافع   كاإلجابة ها ينّظماملعلومات 
ة قيطر هذه  .بسرعة والبعض بطيء جابةأن كل فرد لديه القدرة على اإل يبنّي  وولفولك بيئته. 
 الفروق يستطيع أن يرشد النمط املعريف للشخص .الشخصية ةوالصف ودةجلتتعلق اب اإلجابة
و ال االهتمام  حيث  من  وال  قبولفردية  بني  خمأو  له  وخطر   تذكرياملعلومات   املعرفة تلف 
 24الذاتية. و 
 :25مبدأ الفروق الفردية
ختالفات الفردية يف الفصل حىت ميكن أن توفر سهولة يف الجيب أن هتتم عملية التعلم اب
املواد حيتاج املعلم إىل فهم اخللفية والعواطف والتشجيع وقدرات األفراد وضبط .أهداف التعلم حتقيق
 .التعليمية للطالب ومهام التعلم من هذه اجلوانب
 :فيما يتعلق ابالختالفات الفردية، هناك بعض األشياء اليت جيب وضعها يف االعتبار
جيب مساعدة الطالب على فهم نقاط القوة والضعف لديهم، مث تلقي أنشطة العالج  .1
 .واخلدمات، ومهام التعلم وتلبية االحتياجات املختلفة
اج الطالب إىل التعرف على إمكاانهتم وجيب مساعدهتم يف ختطيط وتنفيذ أنشطتهم حيت .2
 . اخلاصة
ألهدافهم  .3 املناسبة  واألساليب  واملواد  املهام  من  متنوعة  جمموعة  إىل  الطالب  حيتاج 
 .واهتماماهتم وخلفياهتم
 
24E Woolfolk, Educational Psychology, (London: Allyn and Bacon, 1993). Hlm.129 
25Karwono dan Heni Mularsih, Belajar dan Pembelajaran sertaPemanfaatan Sumber Belajar, (Depok: Rajawali 
Press, 2017). Hlm. 38 
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رون أهنا مييل الطالب إىل اختيار خربات التعلم اليت تتوافق مع التجارب السابقة اليت يشع .4
هلم ط .مفيدة  لديهاليستجيب كل  شخص  ألن كل  خمتلفة  بطريقة  عادًة   مالشعورب 
 .خمتلفة حول جتارهبم
ط ط  الب كل  كل  ألن  اآلخر  عن  خمتلف  بشكل  العامل  لديهاليرى  بيئة   م ب 
 26.حبيث ال ميكن جلميع الطالب رؤية نفس البيئة بنفس الطريقة.خمتلفة
 الفروق الفرديةأنواع  .ب
 الفروق املعرفية .1
والتكنولوجيا العلم  إبتقان  املتعلقة  القدرات  هي  املعرفية  لديه .القدرات  شخص  كل 
الشيء أو  االمتصاص  أو  املالحظة  نتائج  حول  هو .  تصور  ما  يف كل  يتحكم  أنه  يعين  مما 
 .معروف، مبعىن أنه يتم تكوين اإلدراك، وأن املعرفة منظمة بشكل منهجي لتكون له
التعلم نتائج  هي  املعرفية  الطبيعة  .القدرات  من  مزيج  هي  احلالة  هذه  يف  التعلم  نتائج 
البيئية العوامل .  والتأثريات  لتطوير  وخمططة  ومنظمة  إجيابية  بيئة  خللق  حماولة  هي  التعلم  عملية 
 .األساسية اليت ميتلكها األطفال
 الفروق يف مهارات اللغوية .2
ختتلف قدرة كل فرد .الفردية اليت تعترب مهمة جًدا يف احلياةاللغة هي إحدى القدرات 
القدرة اللغوية هي قدرة الشخص على التعبري عن أفكاره يف شكل كلمات ومجل مليئة . يف اللغة
واملنهجي واملنطقي  وكذلك  .ابملعىن  البيئية  والعوامل  الذكاء  بعوامل  بشدة  اللغوية  القدرة  تتأثر 
 . ة الكالم(العوامل الفيزًيئية )أجهز 
 يف املهارات احلركية الفروق  .3
املهارات احلركية أو القدرات احلركية هي القدرة على تنسيق حركات األعصاب احلركية 
 .اليت يقوم هبا العصب املركزي للقيام ابألنشطة
 يف اخللفية  لفروقا .4
النظر عن   إجنازاهتم، بغض  أو عرقلة  تسهيل  املختلفة  إمكانية ميكن خللفياهتم وخرباهتم 
 .إتقان املواد
 ق املواهب و فر ال .5
 
26Ibid. Hlm. 36 
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سوف تتطور هذه القدرات بشكل جيد . املوهبة هي قدرة خاصة يتم محلها منذ الوالدة
إذا حصلوا على التحفيز واإلخصاب بشكل مناسب وإال فإن املواهب ال تتطور بشكل متساٍو، 
 .ال توفر البيئة فرصة للتطور، مبعىن أن هناك حمفزات وأمسدة تالمسها
 يف االستعداد للتعلم  الفروق .6
لنمو   الفروق جًدا  مهمة  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  االجتماعية  اخللفيات  يف 
وابلتايل فإن األطفال من نفس العمر ليسوا دائًما على نفس املستوى من التحضري يف . األطفال
 27.قبول التأثريات اخلارجية األوسع
البيولوجية والفكرية  فروقالطالب إىل ثالثة جوانب، وهي اليتم تصنيف الفروق الفردية يف 
 .والنفسية
 البيولوجية  الفروق .1
يف هذا العامل ال أحد لديه نفس اجلسم ابلضبط، حىت يف ذرية واحدة. ال ميكن اعتبار  
يف  الطالب  على  البيولوجية  االختالفات  تؤثر  مهمة.  غري  جوانب  البيولوجية  اجلوانب 
، فإن الطالب ف يف لون البشرة على سبيل املثالالتفاعل والتكيف مع أقراهنم. االختال
 .أصدقاء آخرين. سوف يصبح حىت سخرية لبعض الطالب األسود يكون مقارنة مع 
 الفكرية الفروق .2
أن   هي  احلقيقة  التعليم.  عامل  يف  دائًما  مناقشتها  جيب  اليت  اجلوانب  أحد  هو  الذكاء 
الذكاء عنصر يؤثر أيًضا على جناح تعلم الطالب. الذكاء هو القدرة على فهم املواقف 
املفاهيم اجملردة بشكل اجلديدة والتكيف معها بسرعة وفعالية ، و  القدرة على استخدام 
 .فعال ، والقدرة على فهم العالقات وتعلمها بسرعة
 الفروق النفسية .3
يف املدارس وخمتلف املؤسسات التعليمية األخرى، ال ميكن جتنب هذه اجلوانب النفسية، 
تصبح   ما  غالًبا  التدريس،  إدارة  يف  للطالب.  املختلفة  والبيئة  الطبيعة  اجلوانب بسبب 




27Stefanus M. Marbun, Psikologi Pendidikan, (Uwais‌Inspirasi Indonesia: Ponorono.2018). Hlm.42 
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
 مدخل البحث ومنهجه  .أ
وعلى   تستخدما دقيقيا  الكيفي مبنهج وصفي. وصفا  املدخل  البحث  الباحثة يف هذا 
صورة معقدة، وحبث الكلمات، والتقرير املفصل  ةالباحث تالفهم األعمق هلا. ويف هذا البحث جعل 
عن آراء املستطلعني، ويري الدراسات بشأن الوضع الطبعي. يف بيان اآلخر ورد أن مدخل البحث 
الكيفي هو كيفية البحث الذي ينتج البياانت الوصفيات من البيات املكتوبة أو أقوال الناس أو من 
هبا.  املبحوث  االنسانية  بوصف    28القضاًي  حيلل  فيها  اجملموعة  البياانت  ألن  نوعي  أنه  ويسمى 
 29كيفي.
 حضور البحث  .ب
الكيفي،   البحث  يف  تفصيليا.  الكيفي  البحث  يف  الباحثون  الباحثون   أصبحواموفق 
نتائج  عن  خمرب  أصبح  النهاية  ويف  البياانت،  وتفسري  البياانت،  مجع  حتليل  منفذ  خمططا، 
مطل 30حبثهم. الباحثني  وجود  الباحثة  حبيث  حبثهم.  تصبح  البحث،  هذا  يف  وكذلك  مطلقا.  وب 
اليت تالحظ رئيسية  الفردية   كأدوات  وحماول  الفروق  العربية  اللغة  تعلم  الطالب يف  حلها لدى  يف   ة 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج البحث حىت خترب من  جامعة موالان مالك  مباشرة منذ ختطيط 
البياانت،  البياانت، وحتلل مجعتصادر البياانت، و اخرتمتالباحثة مركز البحث،  ت نتائجبحثها.حدد
 خترب االستنتاجات.  حىت
 ميدان البحث .ج
، وهي واحد موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجأدى هذا البحث يف جامعة 
 .تعليم اللغة العربيةمن اجلامعات اليت لديها قسم 
 ومصادرهاالبياانت د. 
البياانت هي معلومات حول شيء ما، وميكن أن تكون البياانت بشكل شيء معروف 
أو يعترب أو يتم النظر فيه.ً  ميكن القول أيض أن البياانت هي حقيقة اليت تصورها ابألرقام أو الرموز 
 
28Lexy J. Moleong, Metode Peneltian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018). Hlm. 30 
29Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm. 14 
30 Ibid. hlm. 6 
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الباحثة البياانت يف هذا البحث هي البياانت األساسي والبياانت الثانوي.  تستخدما 31. أو غريها
مجع  وأسلوب  اإلجراءات   خالل  من  األول  املصدر  يف  احلصول  البياانت  هي  األساسي  البياانت 
البياانت اليت ميكن أن تكون بشكل  مقابالت أو مالحظات أو استخدام أدوات القياس املصممة 
ا. وأما البياانت الثانوي هي البياانت احلصول من املصدر غري مباشرة اليت للغرض منه اوفقا خصيص
الرمسية احملفوظات  و  الواثئق  بشكل  تكون  أن  األساسي   تستخدما  32. ميكن   البياانت  الباحثة 
 والبياانت الثانوي كما يف التايل:
 البياانت األساسي  .1
حصل  األساسي  تعليم  تالبياانت  قسم  طالب  من  الباحثة  مرحلة   عليها  العربية  اللغة 
2016  ( احلكومية  النثاوية  متخرجني من مدرسة  اإلسالميةSMAالذين  الثناوية  ومدرسة   ) / 
 ( MAN/MAاحلكومية )
 البياانت الثانوي  .2
وميكن أن تكون احلقائق الثانوية من الواثئق، والشكوت، واألرشيف لألنشطة اليت متكن 
 ويطالعها. للباحثة استخدامها مث يعالجها 
 مجع البياانت  أسلوب .ه
 املالحظة  .1
أسلوب األساسية جلمع املعلومات يف هذا البحث هي املالحظة، وهلا أمهية كبرية يف 
مبالحظتها  ةالبحث الرتبوي بشكل خاص، فكثري من املوافق الرتبوية حتتاج إىل أن يقوم الباحث 
هتا اليومية الطبيعية ال يدحل يف وضعها الطبعي وتسجيل ما يري ويسمع مما جيري فيها يف هيا
الفئة املراد حبثها، كما يف طرق البحث، بل يالحظ ما يدور فعال يف الوضع  الباحث يف شؤون
ولكن  منظمة(،  )غري  نوعية  تكون  وقد  )منظمة(  كمية  تكون  قد  واملالحظة  الطبعي، 
ا  تاستخدام مالحظة  من  تنظيما  أقل  هي  اليت  النوعية  املالحظة  هذا  يف  لكمية. الباحثة 
فالباحثة يف هذا املالحظة )مالحظة النوعية( ال يستخدم تصنيفات وامناطا حمددة سافا، بل 
حيدث.  الواقعي كما  بتسجيل  فيكوم  ومفتو،  ومسرتسل  طبيعي  بشكل  مالحظته  يسجل 
الباحثة املالحظة غري منظمة فإن عملية املالحظة تنشأ من حالل سلسلة  توعندما استخدام
 
31  Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), Hlm. 82 
32 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hlm. 36 
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امل العمليات  إليه مث من  الوصول  طريقة  وحتديد  املراد مالحظته  الوضع  ابختبار  فتبدأ  ختلفة، 
 33بداء عملية املالحظة والتسجيل.
الباحثة  ألن  مباشرة.  بشكل  وشاركت  املالحظة  الباحثة  أبدى  البحث،  هذا  يف 
مرحلة   الطالب  فئة  يعين  العربية  اللغة  تعليم  قسم  يف  و   2016الطالب   تستخداماأيضا. 
البحث الكتشاف مظاهر   املالحظة يف هذا  الفرديةالباحثة  تعلم   الفروق  الطالب يف  لدى 
العربية وحماول العربية جامعة  هاة حل اللغة  اللغة  تعليم  االطالب يف قسم  سواء كان من جحة 
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
 املقابلة .2
فعن   ت عد الكيفي  البحث  يف  البياانت  جلمع  األساسية  األسلوب  من  املقابلة 
مل الباحثة أن يتعرف على أفكار وشاعر ووجحات نظر اآلخرين  ت عاستطاأسلوب املقابلة 
ففي هذه  34تكن هذه طريقة الباحثة من إعادة األحداث اإلجتماعية اليت مل تالحظ مباشرة. 
الباحثة املسائل  اعليه تالباحثة إىل موضوع من يقابله الباحثة مباشرة وقدم ت املرحلة حضر 
 الباحثة أن جيمع البياانت  تعاستطااملتعلقة هبذا البحث ابلستخدام أدوات املقابلة املستعدة، 
 35املطلوابت هبذه املقابلة. 
الباحثة أن تطلب من خالل هذه املقابلة هي عن مشكالت  أرادت والبياانت اليت 
. وهذا بياانت حمصول ها ة حل لدى الطالب يف تعلم اللغة العربية وحماول  الفروق الفرديةبسبب 
 .2016من الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية مرحلة 
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هي   والكتب، الواثئق  احملاضر،  أو  مذكرات  فيشكل  األشياء  عن  البياانت  طلب 
االج وحماضر  والنقش،  واجملالت،  جرى. واملصحف،  وهلم  األعمال  وجداول  تماعات 
الباحثة إذا سهل التوثيق الباحثة يف مجع البياانت وامتام حصول املقابلة واملالحظة  ااستخدامه
هبا وموثوق  دقيقة  املذكورة  البياانت  تعليم   36. لتكون  وقع يف قسم  ما  لفهم  البحث  هبا  وقام 
 براهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. إاللغة العربية جامعة موالان مالك 
 حتليل البياانت  . و
البياانحت اليل  الكيفي    يفستخدمة  ملت  لتحليل  البحث  التحلياللكيفي منهذا  وذج 
انت الكيفي بوصفية حينما اليل البيحتعرض مايلز وهو برمان أن  .للمايلز وهو برمان التفاعلية
ع مج،الانت، أو ا يقوم بتحليل البي .ت البياان ريليلها وتفس حتعها و مج ىتم ت التإعطاء معني للبياان
 ىلشارة إإلانت اباالبي ريأن يقومالتأويل وتفس  مث .وقت واحد ومستمر يفينتهي البحث  ىتح
 .شاكل البحثمبتصلة ملتعلقة وامل جع النظرية اار ملا
مايلي:  تتك البياانت  حتليل   البينات  1ون  البياانت،  2( مجع  ( عرض 3( حتفيض 
 37( أخذ االستنتاج.4البياانت، 
 
36Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2006), Hlm. 
31.  










 صورة: طريقة حتليل البياانت منوذج التفاعلي )مايلز وهوبرمان(
 انت ا البي مجع .1
ال البينات  اابلتظهر   ىت تعرتب  وليس سلسلة من  ت ان عالبيا جتموقد    .رقامألكلمات 
البحث  اكتسبت  .قيقحتل كتابة أوتستجيل و خالاهزة أن تستخدم من جلا ريمن عملية غ
الكث مجالكيفي   البينات  والبياانري لة  ومعقدة،  إمتت  ة   ة الباحث  تمجع   .فهةاتتبدو    ىليل 
عتها  تىتمجمت  الالبياان  .،  والتوثيقواملقابالتظات،  الحهذا البحث من م يفت انياالب
 38. أن تقوم بتحفيض البينات  مث متجانسة، ري وطبيعة  غ
 ت ريد البياانجت .2
البياانختوعرف   افيض  تركيز  مع  اختيار  عملية  من  تبسيط،  إلهت  على  ريبه جت تمام 
البياحتو  اانويل  ال اخلت  سج  ىتم  عن  البحثالانبثقت  موقع  من  مكتوبة  هذا   .ت 
ت  انفيض  البيا ختعندجمرت  عملية   .ري مستمرا عندما جرت أنشطة البحثالخنفاضيجا
الالبياان  فيجمع التلخيص،  صناعة  هي  مرحلةالتحفيض  هناك  معاجلة رت ت، كانت  ميز، 
بناء  ملا مذكرةجموضوع،  وإنشاء  أقسام،  البياانت   جريدتب  ةالباحث  قامت39.‌موعات،إنشاء 
البحث ينتهي  مل  طاملا  مستمر  هذا .  بشكل  ملخص   جتريد  يكون  شكل  يف  البياانت 
‌.ة أو اإلضاف لتوسعللمالحظات امليدانية، سواء من املالحظات األولية أو ا
 
38Sugiyono, Memahami‌Penelitian‌Kualitatif‌( Bandung : Alfabeta, 2005), Hlm.92. 
39M. Junaidi‌Ghony dan Fauzan‌Almansur, Metodologi‌Penelitian‌Kualitatif, Hlm.307. 
 جتريد البياانت
 استنتاج البياانت
انت امجع البي  عرض البياانت 
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 عرض البياانت  .3
موعة  من  املعلومات  اهليكلة  أن  تعطي جمعرض  البياانت  هي  عبارة  عن   
والباحث احتماالت   البياانت  عرض  بنظر  العمل،  واختاذ  النتائج  ما ة  استخالص  سيفهم 
عرض 40.منذلك العرض  ة الباحث تدث وما ستلزم القيام به استناد على املفهوم حصل حت
البياانت على أهنا جمموعة من املعلومات املنظمة، حىت يعطي إمكانية استخالص النتائج 
 .ات ميكن أن يفهم ما جيري وماذا سيفعلمن خالل عرضالبين .راءات إلجوالتخاذ ا
 أخذ اإلستنتاج .4
الشرح،  اط،منعملية يبحث عن معني املوادـ، تستجيل الرتيب وأ ههذ ة يفأن الباحث
ومقولة السببية  وسبكة  املمكنة،  البحث،   .وألشكال  أثناء  االستنتجات  تدفيق  عمل 
املع   بطريقة ظهر  قابلةللتحقق  ىنبسيطة،  يكون  أن  جيب  البياانت  اإلستنتاج يتم  41.من 
النتيجة  بتجميع املالحظات واألمناطوالبياانت والتكوين واجتاه السببو ةالباحث قامتحيث 
 .ومقرتحات خمتلفة
 ت صحة البياان كيدت ز. 
على عدد  تستند  قيقهاحتوكيفية  .ثبات صحتهاانت مطلوب االاصحة البي أتكيدكان 
درجة الصدق  تستخدماالبحث، ف هذا يفجل حفظ صحة البياانت أل 42.ةري من املعاي نيمع
 .البحث بثالث طرائق اليت تطورها مولونج وكانت درجة الصدق املستعملة يف هذا .والظبط
ا على  الثابرة  واملنهجملالوهي  الباحثنني  ظة  الرفاق  وتفتيش  حن  43. التثليثي  على  و والبياانت 
 : التايل
 الحظة ملاملثابرة على ا .1
قيام  بطريق  املالحظة  على  املثابرة  تكون  أن  ومرتبة  ملاب   ة الباحث  ميكن  بكلدقة   الحظة 
و  البحث.   أداء  طول  اجتومتوصلة  هذه   واإلتراكية أبنشطة   ألري   الفعالية  املقابلة  داء  
 
40M. Junaidi‌Ghony dan Fauzan‌Almansur, Metodologi‌Penelitian‌Kualitatif.  Hlm.‌308. 
41Ibid. Hlm.‌310. 
42Lexy‌Moleong, Metodologi‌Penelitian‌Kualitatif, ( Bandung : PT Remaja‌Rosda‌karya, 2002). Hlm. 326. 
43Imam Gunawan, Metode‌Penelitian‌Kualitatif‌teori dan Praktik,‌( Jakarta : Bumi‌Aksara,2013). Hlm.185. 
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 44(.والتصانعمثل الكذاب وااخلالص ) .من أمور غري مرغوبة اإلجتناب  يمكنىحت
 املنهج التثليثي  .2
تدقيق أو على  جاللألاملنهج التثليثي هو تفتيش صحة البياانت اباستخدام شيئآخر  
طريق  بني أبداء املقارنة ري هذه الطريقة يف هذا البحثجتو  45.ئق اسبيل املقارنة على احلق
 مصادر احلقائق. بنيظة، واملقارنة حالملاملقابلة وا
 . الباحثننيتفتيش الرفاق  .3
املناقشة مع الرفاق  كلش حصوهلا ب تيتمبتعريض النتائج النهاية ال تفتيش الرفاق الباحثنني
انيالباحث الباحثون  الرفاق  فيعطي  بل  الفرتا.  مناالحات  إذأنتقادات  البحث  عملية   ىل ول 
شة صحة البياانت أبداء املناق ةذه  الطريقة، يفتش الباحثهبو  انتهاء كتابة البحث العلمي.
 . ةحصلها الباحث  يتملساعدة على تفتيش البياانت ال منهما ةأبن يطلب الباحثني معالباحث
 




 الفصل الرابع 
 عرض البياانت ومناقشتها 
 لدى الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية يف تعّلم اللغة العربية. الفروق الفردية .أ
ب يف تعلم اللغة ال يف معرفة الط الفروق الفردية، ةصل عليها الباحثحتالبياانت اليت  من
 ما يلي: ك   وهذه املشكالت العربية. 
 املفرداتيف ة يعرفاملالفروق  .1
 الفروقيف تعلم اللغة العربية،  بةالطلعدد مع  ةقابل ابمل ةالباحث هاتمجعمن البياانت اليت 
نقص يف املفردات  يف قسم تعليم اللغة العربية ب عدد الطاليف معرفة املفردات لديهم. يعاين 
الطالب تواجه  ت الك: "ما مش السؤل عن الباحثة ىعطأوهذه احلال تظهر حينما العربية. 
 :فاإلجابة من الطالب هي؟". غالًبا املعرفية عند تعلم اللغة العربية الفروقبسبب 
 46"قلة املفردات الىت تعرفن "
"عدم معرفة املفردات اليت فجري عني نبيل  حممدوأكد أيًضا من نتائج املقابلة مع 
استيعاب سعادة:  عمةالنأيضا  قال  و 47. لدي" يف  بطيء  أنن  هو  للمفردات  افتقاري  "أثر 
ما أجد صعوبة  ،"غالًباسميتا بينيدك، كسلمى ال أيًضا قال و . 48"علمنيالتفسريات من امل
الذين يعلمون  علمنييف فهم املواد من عدة كتب تستخدم اللغة العربية. وكذلك من امل
 49.اللغة العربية بشكل كامل بسبب عدم إتقان املفردات"
نتيجة الفتقار الطالب إىل معرفة املفردات اللغوية، يؤثر ذلك على عملية تعلم اللغة 
فهمو  أهنم ال  امل ا العربية. مثل  العريب  اجدو و و  علمنيتفسريات  ترمجة بعض األدب  صعوبة يف 
 
 عرب االنرتنت.  2020اكتوبر  3وفان دمياس برااتما يف يوم السبت يف التاريخ نمقابلة مع إحدى الطالب قسم تعليم اللغة العربية ابسم 46
‌عرب االنرتنت.  2020اكتوبر  2يف يوم اجلمعة يف التاريخ  فجري عني نبيل حممدمقابلة مع إحدى الطالب قسم تعليم اللغة العربية ابسم 47
‌عرب االنرتنت.  2020اكتوبر  2يف يوم اجلمعة يف التاريخ  سعادةعمةالنع إحدى الطالب قسم تعليم اللغة العربية ابسم مقابلة م48
‌عرب االنرتنت.  2020اكتوبر  2يف يوم اجلمعة يف التاريخ  سميتا بينيدككسلمى ال مقابلة مع إحدى الطالب قسم تعليم اللغة العربية ابسم 49
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"أحيااًن ال أعرف ترمجة الكتب العربية عند قال زينات املعز كما املستخدم أثناء الدراسة.  
 50الدراسة بسبب قلة معرفيت ابملفردات". 
يف معرفة  فروقلتأكيد أن ال ةلباحثات عفاستطاالطالب،  بناء على املقابلة مع عدد
أهم األشياء اليت جيب على الطالب مواجهتها يف تعلم اللغة العربية. من  ىحدإاملفردات هي 
 . بسالسة وبدون عقبات  هبذه الطريقة، ميكن للطالب تعلم اللغة العربية
 (الصرفيةو النحوية ) يف القواعد اللغويةة يق املعرفو الفر  .2
ابلقواعد  ياملعرف  فروقال يتعلق  العربية  اللغة  تعلم  يف  . (الصرفيةو النحوية  )اللغوية  ة 
الرسالة    ة الباحث  ت وجد السؤل  ىعطأحينما  هذه  م  الباحثة  ال  ت الشكحول   فروق بسبب 
 املعرفية يف تعلم اللغة العربية:
 51". و وصرفحنيف  "موضوع صعب، وخاصة 
انقصة،   ال  خصوصا"أحكامي  يف اللغويةقواعد  املعرفة  ضعيًفا  لذلك، كنت   .
 52".  تعلمتطبيقها عند الل. معرفيت ليست عميقة لذلك صعب جًدا الصرفيةو  النحوية
ال  سلمى  أيًضا،  كوقال  بينيدك  تعلمسميتا  اللغة   ت"ما  هو  السابقة  املدرسة  يف 
جًدا واألساسية  شيوًعا  اللغوية  خصوصا  ،العربية  املعز  و 53". للقواعد  زيناتل   "أحياان قال 
 54".القواعد اللغويةابالرتباك مع مصطلحات دورات  تشعر 
 ت"يف املدرسة السابقة مل تعلم، النساءتدعى نور أيو  لبةكما اختربهتا إحدى الط
 مدة الصرف ت تعلم. عندما صعبة جدا يف مدة الصرف تشعر . الصرفو  النحوعن 
 
‌عرب االنرتنت.  2020اكتوبر  7يف يوم األربعاء يف التاريخ  زينات املعزقسم تعليم اللغة العربية ابسم  مقابلة مع إحدى الطالب50
 عرب االنرتنت.  2020اكتوبر  8مقابلة مع إحدى الطالب قسم تعليم اللغة العربية ابسم ارهتات ايشايت يف يوم اخلميس يف التاريخ 51
‌عرب االنرتنت.  2020اكتوبر  2يف يوم اجلمعة يف التاريخ  سعادةعمةالنلعربية ابسم مقابلة مع إحدى الطالب قسم تعليم اللغة ا52
‌عرب االنرتنت.  2020اكتوبر  2يف يوم اجلمعة يف التاريخ  سميتا بينيدككسلمى ال مقابلة مع إحدى الطالب قسم تعليم اللغة العربية ابسم 53
‌عرب االنرتنت.  2020اكتوبر  7يف يوم األربعاء يف التاريخ  زينات املعزمقابلة مع إحدى الطالب قسم تعليم اللغة العربية ابسم 54
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يف مادة الصرف ليس لدي أي معرفة وال أساس هلذه املادة. أخريًا،  ،عن التصريف 1
 55".التال  ملرحلةواضطررت إىل إعادهتا يف ا ت، مل جنح 1
الصرفخاصة   مادة  من    حينمايف  طالب  احلكومية جيد  الثنوية  مدرسة و    مدرسة 
 يف مادة حنو و صرف تاز إح. بل إن بعضهم مل جداصعوبة  االثنوية اإلسالمية احلكومية شعرو 
 56التايل. املرحلة إىل اإلعادة يف 
ال القواعد  تعلم  يهدف  األساس،  األشخاصل  لغويةيف  العربية افهم  ف  تسهيل  للغة 
خاصة   األخطاء،  جتنب  من  يتمكنوا  حىت  جيًدا  واملنطوقة  اجلملة املكتوبة  ببنية  املتعلقة 
عند التحدث أو الكتابة أتليف مجل واضحة ودقيقة ألهنم  ألشخاصومعانيها. حبيث ميكن ل
 القواعد العربية املناسبة وأيًضا لتجنب األخطاء عند تفسري اجلمل. استخدمو ا
 (: ةة والكتاباء والكالم والقر  ع مهارات اللغة العربية )االستما  قلة .3
 4قلة الطالب يف إتقان  يعينب يف تعلم اللغة العربية الالط لدى الفرديةالفروق يؤدي 
إحدى الطلبة قسم . كإجابة ة ة والكتاباءوالكالم والقر  تماعمهارات يف اللغة العربية وهي االس
العربية حينما تعطي اللغة  ال كالت يتعلق ابملش  السؤل ة الباحث تعليم  املعرفية يف  فروقبسبب 
العربية:   اللغة  التعلم  يف  جدا  كالم"مهارايت  اللغة نقص  ابستخدام  تقدمي  عند  خاصة   ،
 57".  نقص جداالعربية ألن املعرفة األساسية ابللغة العربية اليت لدي من املدرسة السابقة 
يف  تعلمتحينما . السابقة العربية يف املدرسة اللغة تكلم"مل تسعادة أيًضا: ال عمةقال ن
العربيةقسم  اللغة  ال، ألن دخلت تعليم  الدول، يف  ابللغة  التحدث حنن مطالبونفصل 
 58لعربية ". للغة ابنقص شديد يف التحدث اب تالعربية. وشعر 
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 59"عيويب يف الكالم والكتاب".ابإلضافة إىل ذلك، قالت لطيفة املواردية أصفرًيين 
يف  فروق من هناك يتضح ال. "ماع الكالم واالست يف  بنقص ت"شعر مث قال إمام زين الدين 
 60األصدقاء اآلخرين ".  مع مهاراتيت ار مها
امل  ي لديه  الشخص  إن  اليت جيب   هارةقال  فالعملية  وأكملها،  ما  اجتاز عملية  إذا 
اللغة يف  ال   ،اجتيازها  األربعة  اجلوانب  هذه  اللغوية.  للمهارات  األربعة  اجلوانب  هي  واللغة 
 .تدعم فقط جمال اللغة ولكن أيًضا يف جمال احلياة ترتبط ارتباطًا وثيًقا
 غري واثق .4
التعلم   غري واثقتعلم اللغات، ابلطبع سيجد الطالب الذين يشعرون يف خاصة و يف 
العربية، مع تكون املعرفة لديهم أقل مقارنة  حينما  اللغة  األصدقاء اآلخرين. خاصة يف تعلم 
طالب   بعض  العربيةيشعر  اللغة  تعليم  قسم  من    يف  أيتون  اإلسالمية ر مدالذين  الثنوية  سة 
السابقة ال تزال  لديهم للغة العربيةا ةألن معرف واثق غري مدرسة الثنوية احلكوميةأو  احلكومية
ينتمون   الذين  أبصدقائهم  مقارنة  متوفرة  معهد.غري  الباحث  من  الرسالة    ة وجد  حينما هذه 
السؤل الباحثة  شعر   تعطي  صديقك   ت"هل  لدى  يكون  عندما  الثقة  عدم  أو  ابلنقص 
 :فاإلجابة  ابللغة العربية أثناء الكلية؟" كثريةمعرفة  
 61ابلنقص وعدم الثقة" ت"نعم، شعر 
للغاية. مت  واثق"نعم أان غري سلمى الكسميتا بينيديك وأكد أيًضا من نتائج املقابلة 
احملاضر  بداية  يف  ذلك  شعر   مرحلةيف    ةإثبات  اآلن  لكن  واثق   تاألوىل.  غري 
ايشايتوقال  62. "أيضا عملية   واثقغري  “ارهتات  أثناء  الصفر  من  ابلفعل  بدأ  ألنه  قلياًل، 
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بينما   األصدقاء  عدداحملاضرة  األصدقاء أتقن  من  فإن  ذلك،  جانب  إىل  العربية.  اللغة 
 63". كثريةلديهم معرفة   عهدالذين أيتون من امل
مصروفه   قال  أن  "مث  واثق  تشعر البد  هناك  غري  ذلك،  على  عالوة  من   عدد . 
العربية طالب  اللغة  تعليم  اللغة  احيث عرفو  معهدالذين أيتون من يف قسم  املزيد عن 
. حىت أكون أقل قدرة غري واثق"أحياانً أشعر وقال ألفية رزي أفديقوين أيضًا  64العربية ". 
شعرو  الذين  األصدقاء  بعض  وجود  بسبب  نفسي  عن  التعبري  ولكن   أن  اعلى  قادرون 
 65ليسوا داعمني ". 
 .الباحملاضر الذي مييل إىل تعميم معرفة الط ىرأ .5
للغة العربية اليت ميتلكها الطالب اأن املعرفة األساسية  علمني، يعتقد بعض املعلميف الت
خمتلفة، مل  الب عند التعلم يف الفصل هي نفسها. كما نعلم، كانت اخللفيات املدرسية لكل ط
أيًضا بذلك حىت يتم حتقيق أهداف التعلم كما هو متوقع.  علمنيم املا. قمعهدأيتوا مجيًعا من 
السؤل عن الباحثة  تعطي  حيناما  تظهر  احلال  العربية :  هذه  اللغة  تعلم  تتم عملية  "كيف 
 : فاإلجابة الطالب  للطالب أثناء عملية احملاضرة؟"
تتطلب صراًعا، ألن الذين  علمني هناك م أحياان  "العملية  الطالب  يتبعون معايري 
. لذا فإن الطالب عهدالطالب يف كل فصل ال أيتون فقط من امل أما. عهدأيتون من امل
 66" .حيتاجون إىل ضبط أنفسهم عهدالذين ليسوا من امل
الدين   زين  إمام  أكد  معرفة "مث  لديهم  الطالب  أن  يعتقدون  احملاضرين  غالبية 
ابللغة العربية. لذا فإن اللحاق ابلتخلف املادي يف نفس الوقت، واالستمرار يف متساوية 
 67".حضور احملاضرات واملهام أمر صعب
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املشكالت .ب ملواجهة    حل  العربية  اللغة  تعليم  قسم  يف  الفرديةالطالب  تعّلم   الفروق  يف 
 اللغة العربية 
 ( PKPBA)املكثف لتعليم اللغة العربيةلربانمج االستفادة تعلم اللغة العربية من خالال .1
امل لتعليمالربانمج  العربية  كثف  إبراهيم جبامعة    (PKPBA)  اللغة  مالك  موالان 
تُعهد مبسؤولية التعامل مع حماضرات اللغة العربية اليت  برانمج ماالنج هي اإلسالمية احلكومية 
 كثف لتعليم الربانمج املتدار من خالل برانمج خاص مثل وحدات الدعم األكادميية األخرى. 
العربية استند   (PKPBA)  اللغة  العربية.  اللغة  مهارات  اجلدد يف حتسني  للطالب  بديل  هو 
العربية كثف لتعليمالربانمج امل أتسيس إىل االهتمام ابملهارات املتدنية يف  (PKPBA) اللغة 
العربية  اللغة  إتقان  القدرة على  تعترب  العايل اإلسالمية.  التعليم  بيئة  للطالب يف  العربية  اللغة 
ط ميتلكه كل  أن  جيب  مهًما  إبراهيم  الب أمرًا  مالك  موالان  جامعة  احلكومية   يف   اإلسالمية 
 68ماالنج.
كيف احملاولة الطالب يف قسم   "السؤل عن: احلال تظهر حينما تعطي الباحثة وهذه 
ملواجهة   العربية  اللغة  الفرديةتعليم  العربية؟  الفروق  اللغة  تعّلم  فاإلجابة من طالب   "يف 
 هي:
 (PKPBA)  اللغة العربية كثف لتعليمالربانمج امل "أستفيد من تعلم اللغة العربية يف 
كثف الربانمج امل تعلم اللغة العربية يف  ملساعديت يف تعلم اللغة العربية. ألن عملية
لدى  عليمطرق التو ممتعة وليست خطرية للغاية.  (PKPBA) اللغة العربية لتعليم
 69. احملاضرين مبدعة أيًضا"
أكد السعادة  مث  في،نعمة  درست كثريًا  امل"لقد  لتعليمالربانمج  العربية   كثف   اللغة 
(PKPBA)   األصدقاء معرفة  بني  التوازن  وحتقيق  العربية  ابللغة  معرفيت  لزايدة  أيًضا 
 
68 http://ppb.uin-malang.ac.id/profil/diakses pada tanggal 22 oktober 2020 pukul 00.19 
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جادين وفضلوا  PKPBAمن أصدقائي الذين أخذوا  عدداآلخرين. يف املاضي، مل يكن 
 70".الربانمج  التخطي، لكنن اعتقدت أنن حباجة إىل هذا
 التعلم املستقل  .2
من  الطالب يقوميف املتوسط  الكثرية، ابألصدقاء اآلخرين الذين لديهم املعرفةللحاق 
بتنفيذ أنشطة تعليمية مستقلة.  املدرسة الثنوية احلكومية و املدرسة الثنوية اإلسالمية احلكومية
املثال،  السؤلعلى سبيل  الباحثة  بكيفية  حينماتعطي  املعرفة  ملواجحة الطالب  حماولةتتعلق 
 اللغة العربية اليت حصلوا عليها من مدرستهم السابقة عند تعلم اللغة العربية أثناء الكلية،
 71.""التعلم املستقلقال أوكيتا فاطمة إن أحدها هو 
 72خارج الدرس". يف املواد  نفسيوأقرأ تعلمأ"أحب أكد سلمى المسيتا اليت قالت و 
الدين:  زين  إمام  قال  نفسي"مث  الواحدة    أتعلم  املادة  األلفية   73". فالواحدةبدراسة  وقال 
 74".يلتجد حلوهلا بنفس  أفكر"
خمتلفة   مراجع  عن  البحث  خالل  من  مستقل  بشكل  التعلم  للطالب  من أو  ميكن 
فيما يتعلق مبواد تعلم  ( YouTubeيوتوب) خالل الكتب أو حىت البحث على اإلنرتنت أو
 اللغة العربية، كما قال إراتحت:
 75من خالل البحث عن مراجع دراسية خمتلفة". أتعلم نفسي"
بعض   أحياان  عن  والبحث  مستقل  بشكل  للدراسة  املكتبة  إىل  أيًضا  الطالب  أييت 
 76مراجع الكتب اليت يعتقدون أهنا ميكن أن تساعدهم يف تعلم اللغة العربية.
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 التعلم اجلماعي .3
ق قدرة،  األكثر  اآلخرين  ابألصدقاء  للحاق  املستقل  ابلتعلم  القيام  إىل  م اابإلضافة 
احلكومية  من  الطالب  اإلسالمية  الثنوية  املدرسة  و  احلكومية  الثنوية  إبجراء   املدرسة  أيًضا 
الذين شعرو  األصدقاء  مع  املعرفة    ادراسة مجاعية  لديهم  الذين شعرو الكثرية  أن   اواألصدقاء 
 ابلراحة يف مناقشة بعضهم البعض.
ن قال  الكليةسعادة  ال  عمة كما  بعد  مجاعة  مع  ."دراسة  الذين انقش  األصدقاء 
"قم بدعوة األصدقاء بدعم من لطيفة املواردية،  77يشعرون ابلراحة ولديهم قدرات أكثر". 
 78للدراسة مًعا أو متابعة األصدقاء اآلخرين الذين يتعلمون يف جمموعات".
امل انتظار  أثناء  اهلامش  أو على  الكلية  إىل  العودة  الطالب   علمنيبعد  تدفق  الحًقا، 
املسجد أول أمام الفصل،  اللدراسة ابملواد اللغة العربية اليت ال يزال غري مفهوم. عادة ما تعلمو 
 79، وكذلك املكتبة. املسجد الرتبية، األلباب 
نور رمح  إيفي  مث قال إراتحت 80". كثرية مع أصدقاء لديهم قدرات  أتعلم": ةوقال 
 81.األصدقاء إىل جمموعات دراسية ومناقشة"دعوا أ" إيسيايت
 سأل .4
التعلم،   حيث  أحد   حينمامن  فإن  تعلمه،  مت  ما  عرف  ال  أو  ما  شخص  يفهم  ال 
املدرسة الثنوية احلكومية و . وكذلك ما فعله الطالب من سألاألشياء اليت مت القيام هبا هو 
احلكومية اإلسالمية  الثنوية  فهمو املدرسة  ال  إذا  سألو   ا،  فإهنم  تعلموه،  آخرين   اما  أصدقاء 
 ، حىت من ختصصات أخرى أو أصدقاء من حرم جامعية خمتلفة. كثريلديهم قدرات  
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قال   قدرات فجري    حممدكما  لديه  الدين    82". كثري "سأل صديًقا  زين  إمام  أكد 
مث  83". لتعلميبعض األصدقاء الذين لديهم املزيد من املعرفة وطلب املساعدة  يسأل"
 84.سأل أي شخص"أ"قال األلفية 
ذهبو  الطالب  بعض  فإن  األصدقاء،  سؤال  خالل  من  بعد  تساعدهم  مل  لو   احىت 
سأل أ"إيفي نور رمحه و  . قال سلمى لكسميتا جيدا األسئلة لفهم  ا وطرحو  علمنيمباشرة إىل امل
 85". علمنياملإىل 
امل إىل  الطالب  بعض  امل  علمنيأييت  يزال  ال  بينما  فراغهم  أوقات  احلرم   علمنييف  يف 
 86مباشرة أو ميكنهم حتديد موعد مسبًقا.  علمنيإىل غرفة امل ااجلامعي. ذهبو 
 اللغة العربيةدورة  .5
دورة  معرفتهم    تعد  وتعديل  إلضافة  للطالب  أيخذ بديالً  ما  عادة  العربية.  ابللغة 
اليت عادة ما يعقدها احملاضرون يف قسم تعليم اللغة العربية. كما قال  ةيف اجلامع ةالطالب دور 
 87اللغة العربية اليت يعقدها عدة حماضرين". ة"حضور فصول إضافية مثل دور زينة املعز 
املاضي،  هناك حماضر   حينما يف  الثاين،  الدراسي  الفصل  اللغة دخل  تعليم  قسم  ة يف 
تسمى   ىتال  العربية العربية  اللغة  دورة يف  األفكار  عقد  الذين (Tajul afkar)اتج  الطالب   .
 88أن معرفتهم غري كافية سوف أيخذون الدورة.  اشعرو 
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 املفردات حفظ .6
هو   من مفردات  ألنه  اللغة.  تعلم  يف  إتقاهنا  جيب  اليت  األساسية  األشياء  أهم  من 
والكتابة   الكالم  فهم  للناس  ميكن  املفردات  إتقان  كلخالل  قال   يف  كما  اللغة. 
"إعطاء األولوية للمفردات لفهم القراءةأوالكالم ابللغة العربية. حىت تضيف املزيد مصروفه
 89. "إىل اخلزانة
 




 مناقشة البحث 
الفردية .أ إبراهيم   الفروق  مالك  موالان  جامعة  العربية  اللغة  تعليم  قسم  يف  الطالب  لدى 
 ماالنج يف تعّلم اللغة العربية.
عرف الفروق الفردية على أهنا الفروق يف درجة وجود الصفة اجلسمية والنفسية لدى 
األفراد وحيث عرفت بني األجناس البشرية من وقت طويل وإن اجملتمعات أدركت احلقيقة أبن 
الفردية   اختلفو ااألفراد   الفروق  وتظهر  بينهم  الفردية  الفروق  وجود  نتيجة  بعض  بعضهم عن 
اب ودال  واضح  الفروق بشكل  أذن  ذلك  وغري  واجلمال  واللون  والوزن  والطول  العمر  جلنس 
الفردية هي احنرافات عن متوسط اجلماعة يف الصفات املختلفة أما من خالل املرحل العمرية 
 90أو التعلم أو التدريب. 
فرد ينهجعينة  امللة  فضّ امل طريقة  لا  لديها  لكل  و   يف  لدافع   كاإلجابة ها ينّظماملعلومات 
ة قيطر هذه  .بسرعة والبعض بطيء جابةأن كل فرد لديه القدرة على اإل يبنّي  وولفولك بيئته. 
 الفروق يستطيع أن يرشد النمط املعريف للشخص .الشخصية ةوالصف ودةجلتتعلق اب اإلجابة
و ال االهتمام  حيث  من  وال  قبولفردية  بني  خمأو  له  وخطر   تذكرياملعلومات   املعرفة تلف 
 91الذاتية. و 
 ب الالطلدى  الفروق الفردية  تتكون  ، ةصل عليها الباحثحتاليت  نتائج البياانت  من
. على مخسة أنواع يف تعلم اللغة العربية قسم تعليم اللغة جامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج يف
 ما يلي: تلك الفروق منها ك
 املفرداتيف ة يعرفالفروق امل .1
أن   هداًيت  رأي  على  بطريقة وفقا  احلصول  العربية كثريا  اللغة  يف  املفردات  اجتماع 
الوطين. األم  لغة  توجد يف  احلال  وهذا  املشتقة  الفردية  92إكتساب  يعين   الفروق  األوىل 
عامة اليت توجهها الطالب يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك ة يعرفامل الفروق
 
 82(. ص. 1996)مركز التنمية اإلقليمية: القاهرة املدخل إىل نظرًيت التدريب، بيرت ج/ل/متسون، 90
91 E Woolfolk, Educational Psychology, (London: Allyn and Bacon, 1993). Hlm.129 
92 D. hidayat, 1998. Problematika‌Pengajaran Bahasa Arab. Semarang: PT Karya Toha Putra. Hlm. 57 
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أهم األشياء اليت جيب من  ىحدنقص يف املفردات. املفردات هو  إهي إبراهيم ماالنج و 
اللغة  تعلم  للطالب  الطريقة، ميكن  العربية. هبذه  اللغة  تعلم  الطالب مواجهتها يف  على 
إتقان   تعلم لغة أجنبية جيب أن نتعلم وحنصل عليهابسالسة وبدون عقبات. يف العربية
 املفردات اليت لديها على األرجح املهارة  املزيد واملزيد املفردات من أجل التواصل اجليد.
 لغة.  لغة. يلعب إتقان املفردات دورًا مهًما يف التعلم
 (الصرفيةو النحوية ) يف القواعد اللغويةة يق املعرفو الفر  .2
اليف  القواعد  تعلم  يهدف  العربية افهم  يف  تسهيل األشخاصل لغويةاألساس،  للغة 
اجلملة  ببنية  املتعلقة  خاصة  األخطاء،  جتنب  من  يتمكنوا  حىت  جيًدا  واملنطوقة  املكتوبة 
ل الكتاب  ألشخاصومعانيها. حبيث ميكن  أو  التحدث  ودقيقة عند  واضحة  ة أتليف مجل 
 ملناسبة وأيًضا لتجنب األخطاء عند تفسري اجلمل.القواعد العربية ا استخدمو األهنم 
مدرسة الثنوية ، خاصة من ويةقواعد اللغ ال جد العديد من الطالب صعوبة يف تعلم و 
احلكومية رأي  أو    اإلسالمية  على  وفقا  احلكومية.  الثنوية  مجرة مدرسة  حبري  يف سيف 
النفسية،  اجلوانب  هذه  جتنب  ميكن  ال  األخرى،  التعليمية  املؤسسات  وخمتلف  املدارس 
اجلوانب  تصبح  ما  غالًبا  التدريس،  إدارة  يف  للطالب.  املختلفة  والبيئة  الطبيعة  بسبب 
سيما   ال  للمشاكل،  ساحة  واهتمامهم   تلك النفسية  الطالب  اهتمام  مبسألة  املتعلقة 
 93. ابملوضوع املقدم
 (: ةة والكتاباء والكالم والقر  ع مهارات اللغة العربية )االستما  قلة .3
قلة الطالب يف إتقان  يعينب يف تعلم اللغة العربية الالط لدى الفروق الفرديةيؤدي 
العربية وهي االس 4 اللغة  يقال إن الشخص  .ةة والكتاباءوالكالم والقر  تماعمهارات يف 
إذا اجتاز عملية ما وأكملها، فالعملية اليت جيب اجتيازها يف اللغة واللغة هي  هارةلديه امل
اللغة ولكن  اجلوانب األربعة للمهارات اللغوية. هذه اجلوانب األربعة ال تدعم فقط جمال 
 .أيًضا يف جمال احلياة ترتبط ارتباطًا وثيًقا
 




ياء املهمة من أجل حتقيق يعد إتقان هذه املهارات األربع يف اللغة العربية أحد األش
العربية اللغة  لتعلم  احلقيقي  طعمة اهلدف  أمحد  و  رشدي  عند  رأي  على  وفقا  وكذلك   ،
 :94أهداف تعلم اللغة العربية هي
أو ‌.أ اللغة،  هذه  الناطقون  هبا  ميارس  الىت  ابلطريقة  العربية  اللغة  الطالب  ميارس  أن 
اللغوية األربع ميكني القول أبن بصورة تعلم اللغة العربية من ذلك. وىفضوء املهارات 
 تعلم اللغة العربية كلغة الثانية تستهدف مايلى:
 . تنمية قدرة الطالب علىفهم اللعة العربية عند ما يستمع إليها (1
الناطقني  (2 مع  التكلم  و  العربية  ابللغة  الصحيح  النطق  على  الطالب  قدرة  تنمية 
 . ابلعربية حديثا معربا يف املعىن سليما يف األداء
 . ة الطالب على قراءة الكتب اللغة العربية دقة وفهماتنمية قدر  (3
 . تنمية قدرة الطالب على الكتابة ابللغة العربية دقة وطالقة (4
 غري واثق .4
التعلم،   يشعرون  يف  خاصة  و يف  الذين  الطالب  سيجد  ابلطبع،  اللغات،  غري تعلم 
مقارنة    واثقحينما أقل  لديهم  املعرفة  تعمع  تكون  اآلخرين. خاصة يف  اللغة األصدقاء  لم 
طالب   بعض  يشعر  العربيةالعربية،  اللغة  تعليم  قسم  من    يف  أيتون  الثنوية الذين  مدرسة 
احلكومية واثق  أو    اإلسالمية  احلكوميةغري  الثنوية  معرفمدرسة  العربيةا  ةألن   لديهم   للغة 
 من معهد.السابقة ال تزال غري متوفرة مقارنة أبصدقائهم الذين ينتمون 
اللغة استجابًة لذلك، حيتاج الطالب إىل عدة أشياء حىت ميكن  هم واثق يف تعلم 
خالل  العربية من  وابلتحديد  رأيالقوي  دافعيةوال  االستعداد،  على  وفقا  الرحيم   ة.  عبد 
يشري االستعداد إىل احلالة اليت  ،(Readiness)د االستعداعن عوامل يف تعلم يعين  الزغول
يكون فيها الفرد قادرا على التعلم مهمة أو خربة ما. هناك نوعان من االستعداد: أحدامها 
أنه يف كثري  التعلم حيث  العام واآلخر االستعداد اخلاص. ودور االستعداد يف  االستعداد 
األفراد بسبب غياب أو عدم توفر االستعداد الكايف من األحياء قد ال حيدث التعلم لدى 





إلىخفض أو إشباع قد ينشأ بسبب عوامل داخلية كاجلوع مثال أو بسبب عوامل خارجية  
كوهنا تكوم بثالث وائف كاحلاجة إىل التقدير. وتلعب الدافعية دورا يف حدوث التعلم يف  
اهلدف،  حنو  السلوك  وتوجيه  وحتريكه،  السلوك  توليد  يف:  تتمثل  الشأن  هذا  يف  رئيسية 
 95واحلفاظ على استمرارية ودميومة السلوك. 
 .الباحملاضر الذي مييل إىل تعميم معرفة الط ىرأ .5
كل طالب يرى العامل بشكل خمتلف عن اآلخر ألن كل كارونو وهين مالرسيه   ىرأ
بنفس  البيئة  نفس  رؤية  الطالب  جلميع  ميكن  ال  خمتلفة.حبيث  بيئة  لديهم  طالب 
للغة العربية اليت ميتلكها ا، يعتقد بعض احملاضرين أن املعرفة األساسية علميف الت96الطريقة.
لكل  املدرسية  اخللفيات  نعلم، كانت  نفسها. كما  هي  الفصل  يف  التعلم  عند  الطالب 
من    الب ط مجيًعا  أيتوا  مل  احملاضر معهدخمتلفة،  يقوم  حتقيق   ين.  يتم  حىت  بذلك  أيًضا 
 أهداف التعلم كما هو متوقع.
القائم بدور الرتبية والتعليم أو  سحن حافظ وآخرون وكذلك وفقا على   املعلم هو 
 واملعلم. الرتبية احلديثة يف العملية التعليمية  تشرتطهاملرشد للتلميذ إىل التعليم الذايت الذي 
التعليمية ألنه  املعلم مهم جدا يف عملية  فلذلك  املواطنني.  تربية  أما هناية  حيمل يف عنقه 
اإلنضباط  روح  وتنمية  املتعلم،  سلوك  يف  املرغوبة  التغريات  حيدث  أن  يستطيع  من  شئي 
 97الذايت لدي التعلم، واحرتام أنظمة املؤسسة التعليمية من خالل اإلقتداء مبعلمهم.
مالرسيهرأي  وهين  ابلفيما  كارونو  اليت   فروقيتعلق  األشياء  بعض  هناك  الفردية، 
 :جيب وضعها يف االعتبار
تلقي أنشطة العالج جيب مساعدة الطالب على فهم نقاط القوة والضعف لديهم، مث  .1
 .م التعلم وتلبية االحتياجات املختلفةواخلدمات، ومه
وتنفيذ أنشطتهم حيتاج الطالب إىل التعرف على إمكاانهتم وجيب مساعدهتم يف ختطيط  .2
 اخلاصة. 
 
 84-82(. ص.2201. )القاهرة: دار الكتاب اجلامعي، مبادئ علم النفس الرتبويعماد عبد الرحيم الزغول، 95
96 Karwono dan Heni  Mularsih, Belajar dan Pembelajaran  serta  Pemanfaatan  Sumber  Belajar, (Depok: 
Rajawali Press, 2017). Hlm. 36 
 . 72( ص.1956سحن حافظ وآخرون، أصول الرتبية وعلم النفس . )بدون مكان: دار اجلهاد، 97
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ألهدافهم  .3 املناسبة  واألساليب  واملواد  املهام  من  متنوعة  جمموعة  إىل  الطالب  حيتاج 
 .واهتماماهتم وخلفياهتم
مييل الطالب إىل اختيار خربات التعلم اليت تتوافق مع التجارب السابقة اليت يشعرون  .4
هلم مفيدة  ألن .أهنا  خمتلفة  بطريقة  عادًة  طالب  لديهم يستجيب كل  شخص   كل 
 98.الشعور خمتلفة حول جتارهبم
معينة،  وضعية  يف  املتعلم  ميارسها  تفكري  عملية  النظرية  هذه  حسب  فالتعلم  إًذا 
ومستواها" املعرفية  البنيات  يف  ات  تغرير هي  إثره  على  حتُدث  اليت  فالتعلم 99والتغريات   ،
م؛ أي: إنه عبارة عن نشاط اللغوي أصبح يقرتن بتغرير املعارف اليت حتدث يف ذهن املتعل 
والتخزين،  والرتميز  والتحليل  خمتلفة؛ كاإلدراك  عمليات  يفرتض  داخلية  وسريورة  ذهين 
 واالسرتجاع للمعلومات يف وقت احلاجة والتمثالت.
وعلى هذا فإن اكتساب اللغة يف هذه النظرية، يرتبط بشكل أساس بعامل الذكاء 
ثبتت الدراسات أن األطفال األكثر ذكاًء أسرُع وسرعة النمو املعريف بشكل عام؛ "حيث أ
 100يف اكتساب اللغة وتطورها.
يف تعّلم اللغة  الفروق الفرديةالطالب يف قسم تعليم اللغة العربية ملواجهة  حل املشكالت .ب
 العربية
 الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية  االستفادة تعلم اللغة العربية من خالل .1
امل لتعليمالربانمج  العربية  كثف  إبراهيم جبامعة    (PKPBA)  اللغة  مالك  موالان 
تُعهد مبسؤولية التعامل مع حماضرات اللغة العربية  برانمجماالنج هي اإلسالمية احلكومية 
الربانمج  األخرى.  األكادميية  الدعم  وحدات  مثل  خاص  برانمج  خالل  من  تدار  اليت 
هو بديل للطالب اجلدد يف حتسني مهارات اللغة  (PKPBA)اللغة العربية  كثف لتعليمامل
امل الربانمج  أتسيس  استند  لتعليمالعربية.  العرب  كثف  االهتمام   (PKPBA)يةاللغة  إىل 
القدرة  تعترب  العايل اإلسالمية.  التعليم  بيئة  للطالب يف  العربية  اللغة  املتدنية يف  ابملهارات 
 
98 Karwono dan Heni  Mularsih, Belajar dan Pembelajaran  serta  Pemanfaatan  Sumber  Belajar, (Depok: 
Rajawali Press, 2017). Hlm. 38 
 . 45(، ص 2016)  اجلامع يف ديداكتيك اللغة العربية: مفاهيم، منهجيات ومقارابت بيداغوجية،عبدالرمحن التومي، 99
 . 303، ص 2012، دار املسرية للطباعة والنشر،والتطبيقعلم النفس املعريف/ النظرية عدانن يوسف العتوم، 100
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ط ميتلكه كل  أن  جيب  مهًما  أمرًا  العربية  اللغة  إتقان  مالك   الب على  موالان  جامعة  يف 
 101ماالنج.  اإلسالمية احلكومية إبراهيم
يعد من أكثر العوامل أثرا يف التدريب واملمارسة أو اخلربة  سحن حافظ وآخرون رأي 
عملية التعلم. ويقصد ابخلربة أو املمارسة فرص التفاعل اليت تتم بني الفرد واملثريات املادية 
بيئته.  يف  يصادفها  اليت  امليساعد  102واالجتماعية  لتعليمالربانمج  العربية   كثف   اللغة 
(PKPBA)    من الطالب  احلكوميةبعض  اإلسالمية  الثنوية  الثنوية أو    مدرسة  مدرسة 
على زًيدة معرفتهم ابللغة العربية ألن الطالب يدرسون يف هذا الربانمج كل يوم.  احلكومية
يساعد  ، ذلك  إىل  املابإلضافة  لتعليمالربانمج  العربية  كثف  الطالب   (PKPBA)  اللغة 
 للغة العربية. أيًضا على تدريب وصقل مهاراهتم اب
 التعلم املستقل  .2
املعرفة الذين لديهم  املتوسط  الكثرية،  للحاق ابألصدقاء اآلخرين   الطالب  يقوميف 
الثنوية اإلسالمية احلكومية الثنوية احلكومية و املدرسة  بتنفيذ أنشطة تعليمية  من املدرسة 
رأي    مستقلة. على  مجرةوفقا  حبري  مناقشتها سيف  جيب  اليت  اجلوانب  أحد  هو  الذكاء 
دائًما يف عامل التعليم. احلقيقة هي أن الذكاء عنصر يؤثر أيًضا على جناح تعلم الطالب. 
هو القدرة على فهم املواقف اجلديدة والتكيف معها بسرعة وفعالية، والقدرة على  الذكاء
 103.استخدام املفاهيم اجملردة بشكل فعال، والقدرة على فهم العالقات وتعلمها بسرعة
 التعلم اجلماعي .3
القيام ابلتعلم املستقل للحاق ابألصدقاء اآلخرين األكثر قدرة، يقوم  ابإلضافة إىل 
أيًضا إبجراء دراسة  ملدرسة الثنوية احلكومية و املدرسة الثنوية اإلسالمية احلكوميةا الطالمبن
املعرفة   لديهم  أن  يشعرون  الذين  األصدقاء  مع  يشعرون الكثرية  مجاعية  الذين  واألصدقاء 
 ابلراحة يف مناقشة بعضهم البعض.
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ط دراستهم.   ملديه  الب كل  يف  سيساعدهم  العربية  ابللغة  واسعة  ومعرفة  موهبة 
مواهبهم  صقل  يستطيعون  ألهنم  الطالب  هؤالء  على  إجيايب  أتثري  أيًضا  هلذا  سيكون 
ملوهبة هي قدرة خاصة يتم محلها منذ الوالدة. ستيفانوس ماربوان وفقا على رأي  ومعرفتهم.
على حصلوا  إذا  جيد  بشكل  القدرات  هذه  تتطور  بشكل   سوف  واإلخصاب  التحفيز 
مناسب وإال فإن املواهب ال تتطور بشكل متساٍو، ال توفر البيئة فرصة للتطور، مبعىن أن 
 104.هناك حمفزات وأمسدة تالمسها
 سأل .4
ميكن خلفياهتم وخرباهتم املختلفة تسهيل أو  لفيةاخل الفروق ستيفانوس ماربون  ىرأ
ال يفهم  حينما من حيث التعلم،  105. إمكانية إتقان املواد عرقلة إجنازاهتم، بغض النظر عن 
هبا هو   القيام  يتم  اليت  األشياء  أحد  فإن  تعلمه،  يتم  ما  يعرف  أو ال  ما  . يسأل شخص 
من   الطالب  يفعله  ما  اإلسالمية وكذلك  الثنوية  املدرسة  و  احلكومية  الثنوية  املدرسة 
، كثرين أصدقاء آخرين لديهم قدرات  ، إذا ال يفهمون ما يتعلمونه، فإهنم يسألو احلكومية
 حىت من ختصصات أخرى أو أصدقاء من حرم جامعية خمتلفة.
 اللغة العربيةدورة  .5
مثل املدرسة. الفرق هو أن الدورات عادة ما يتم إجراؤها  ةالدورة هي نشاط تعليمي
حمدد واحدة  مهارة  فقط  وتتعلم  قصرية  زمنية  فرتة  دورة  106.خالل  للطالب بديالً    تعد 
اليت عادة  ةيف اجلامع ةإلضافة وتعديل معرفتهم ابللغة العربية. عادة ما أيخذ الطالب دور 
 ما يعقدها احملاضرون يف قسم تعليم اللغة العربية.
 املفردات حفظ .6
اللغة. ألنه من مفردات هو  تعلم  إتقاهنا يف  اليت جيب  األشياء األساسية  أهم  من 
للناس عندما نستمع اللغوية.  املهارات األربع والقواعدفهم  خالل إتقان املفردات ميكن 
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إىل شيء ما ابللغة العربية مع جمموعة من املفردات اليت فهمناها، ميكننا بسهولة احلصول 
على معىن ما نسمعه.وابملثل مع التحدث، عندما ننقل فكرة أو مفهوم، فإننا حنتاج إىل 
نقلها.  اختيار  ميكننا  مفردات  ستكون مع  و   جمموعة  نتقنها،  اليت  املفردات  من  جمموعة 
مستخدمة فهمنا كل كلمة  ألننا  ممتعة  القراءة  و عملية  استخدام .  ميكننا  الكتابة  عند 
مع إتقان املفردات املمتازة، سنجد أنه من . و جمموعة املفردات لتكوين األفكار اليت لدينا
 . ووظائفها اللغوية األسهل استخدام بنية القواعد
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 السادس الفصل 
 االختتام
 نتائج البحث  .أ
 وانطالقا من أسئلة البحث السابق، تتخلص الباحثة بشرح ووضيح فيما يلي:
الفردية .1 العربية يف جامعة   الفروق  اللغة  تعّلم  العربية يف  اللغة  تعليم  قسم  الطالب يف  لدى 
الفروق  يعين  مشاكل  مخسة  إىل  تتقسم  ماالنج  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان 
املعرفو الفر ،  املفردات يف  ة  يعرفامل اللغويةة  يق  القواعد  قلة(الصرفيةو النحوية  )  يف  مهارات   ، 
)اال العربية  والقر  عستما اللغة  والكتاباءوالكالم  واثق،(ةة  الذي مييل إىل ، غري  احملاضر  رأي 
 .الب تعميم معرفة الط
العربية ملواجهة  وأما .2 اللغة  تعليم  الفردية حل املشكالت الطالب يف قسم  تعّلم  الفروق  يف 
الربانمج املكثف لتعليم اللغة  االستفادة تعلم اللغة العربية من خاللاللغة العربيةاألول هي 
، الرابعة هي يسأل، اخلامسة التعلم اجلماعي، الثالثة هي التعلم املستقلالعربية، الثانية هي 
 . املفردات  ، واآلخرة هي حفظاللغة العربيةهي دورة 
 االقرتاحات  .ب
العربية الطالب يف قسم تعليم اللغة لدى  الفروق الفرديةبعد أن كتب الباحثة عن 
العربية اللغة  تعّلم  تتقدم   يف  ماالنج،  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  يف 
 االقرتاحات تتعلق مبوضوع البحث ونتائج البحث، كما يلي:
 للطالب .1
 محاس الطالب وجهودهم يف تعلم اللغة العربيةزًيدة ‌(أ
 ال ختجيل يف تعلم اللغة العربية  ‌(ب 
 للمعلمني  .2
 لكل الطالب  الفروق الفرديةجيب للمعلمني أن يعرف على ‌(أ
 توجيه الطالب للبقاء على ثقة يف تعلم اللغة العربية ‌(ب 
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 دليل نقاط املقابلة 
 :  اسم
 : اتريخ 
1. Apakah di sekolah  sebelumnya  terdapat  pelajaran Bahasa Arab? Jika iya, berapa kali 
dalam seminggu? 
2. Ketika kuliah di jurusan PBA, apakah  materi yang dipelajari  dengan  pengetahuan 
Bahasa Arab sebelumnya sudah sesuai? 
3. Menurutanda, bagaimana proses belajar Bahasa Arab yang dijalani  selama proses 
perkuliahan? 
4. Apa masalah yang sering anda hadapi saat belajar Bahasa Arab selama perkuliahan? 
5. Apakah  anda  merasa  tidak  percaya  diri  dengan  adanya  perbedaan  pengetahuan Bahasa 
Arab anda dan teman-teman yang berasal  dari  pondok  pesantren  selama proses 
perkuliahan? 
6. Bagaimana cara anda mengatasi perbedaan pengetahuan Bahasa Arab yang anda miliki 
dari sekolah sebelumnya dengan saat belajar Bahasa Arab selama proses perkuliahan? 
7. Apa yang anda  lakukan  ketika  merasa  pengetahuan Bahasa Arab yang dimiliki  masih  




 حملة قسم تعليم اللغة العربية يف جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج 
 107شخصية قسم تعليم اللغة العربية  .أ
ترتيب الربامج الدراسية يف  ، عن 2013لعام  1429ئحة املدير العام للرتبية اإلسالمية رقم بناء ال
الدينية اإلسالمية يف عام  العربية على قرار مدير 2012كليات  اللغة  تعليم  تغري قسم  ، قد نظم 
رقم:   ماالنج  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  من Un.3/pp.00.9/1211/2014اجلامعة 
 م.ليات علوم اإلنسانية والثقافة إىل كليات علوم الرتبية والتعلي
قسم تعليم اللغة العربية نظم إلنتاج اخلرجيني الذين لديهم التكامل الدينية والثقافة، واإلتقان على 
املهارات إلجناز واجباهتم كمعلمي  الكفاءة وترقية  لتطوير  البحتة والتطبيقية  اللغوي كالعلوم  العلوم 
تطبيقه يف م وتكون قادرة على اللغة العربية، وإتقان منهجية الدراسة وسيلة خللق مبتكرة طرق التعل 
 تعليم اللغة العربية.
 الرءية قسم تعليم اللغة العربية .ب
كونه قسما رائدة يف توفري التعليم والتدريس والبحوث وخدمة اجملتمع لتخريج طالب يف جمال تعليم 
واملعرفة والقوة اللغة العربية اليت لديها قوة اإلميان، وعمق الروحي األخالق الكرمية، واتساع العلوم 
 108الدافعية للمجتمع املستعدد للمناقسة يف املستوى الوطين والدويل. 
 ج. الرسالة قسم تعليم اللغة العربية
تنفيد الربامج التعليمي املمتاز إلنتاج معلمي اللغة العربية يف البيئة املدرسية واملعاهد واجملتمع يف  .1
 خارج البيئة املدرسية. 
 علمية وخدمة اجملتمع لتطوير العلوم يف قسم تعليم اللغة العربية. تنفيد برامج البحوث ال .2
جانب  .3 من  آسيا  شرق  جنوب  منطقة  يف  املصلحة  أصحاب  مع  شراكات  عالقات  إلقامة 
 اجلامعة.tridarma--ثالث مسؤولية 
 د. اهليكل اإلداري قسم تعبيم اللغة العربية 
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على رئيسة القسم وسكرتري واملوظف املتطور اهليكل اإلداري يف قسم تعليم اللغة العربية هو يشتمل 
 فصيل الواجبات كمايلي:األكادمي بت
: تنفيذ األمهية الروتينية األكادمي واإلجتماعي الذي يشتمل على عملية التعليم والتعلم  رئيسة .1
 واإلدارية القسم.
الرئيسة يف تنفيذ األمهية الروتينية األكادمي واإلجتماعي ال سيما يف أمهية  مساعدسكرتر :  .2
 األكدمية وإدارية القسم.
األكدمي   .3 املتطور  األكادمي املوظف  الروتينية  األمهية  تنفيذ  يف  القسم  رئيسة  مساعدة   :
 واإلجتماعي. 
 منهج التعليم قسم تعليم اللغة العربية .ه
م الذي قد قرر على 2014غة العربية يستخدم منهج التعليم م، قسم تعليم الل2014منذ سنة 
برقم:   العميد  قرار  املنهجية  .  .un.3.1/pp.00.9/3674/2014أساس  الندوة  نتائج  على  املنهج  هذه 
م قد 2014يوليو  18-16الذي قد نفذت يف اتريخ KKNIكلية العلوم والتعليم الذي أيسس على 
اإلئتمان  126الذي جيب على الطلبة لإلجناز به هو (SKS) ضيع أن وحدة اإلئتمان للفصل الدراسي




 منهج التعليم يف قسم تعليم اللغة العربية 
 
 البياانت  اإلئتمان للفصل الدراسة
(1) (2) (3) 
جيب  150 سة الواجبية الدرا الذي  الواجبية  الدراسية 
 على الطلبة لإلجناز هبا. 
اإلختيارية ‌.أ 2 اإلختيارية الدراسة  الدراسة  مقارنة 
 1:4هي 
للطلبة ‌.ب  املعروض  الدراسة 
للفصل   24هي   اإلئتمان 
 الدراسي
الختيار  الطلبة  لكل  جيوز  ج. 
املتوفرة   12من    3 الدراسة 
 يف منهج التعليم.




واملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية (SMA)عدد الطلبة متخرج من املدرسة الثانوية احلكومية 
(MA/MAN)  جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 2016 مرحلةيف 
 اسم  رقم  اسم  رقم 
 اوكيتا فاطمة مارلياان  8 وفان دمياس برااتما ن 1
 ألفية رزي أفديقوين  9 فجري عني نبيل حممد 2
 ة إيفي نور رمح 10 سعادةعمةالن 3
سميتا كسلمى ال  4
 بينيدك 
 ديستيين صليحة 11
 مسروفة  12 زينات املعز  5
 لطيفة املوارديةأصفرًيين 13 النساء نور أيو  6
 إمام زين الدين 14 ارهتات ايشايت 7
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